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Este proyecto de investigación se realizó con el fin de dar a conocer una 
problemática relacionada con la noción de táctica en el niño que práctica fútbol. 
Por esta razón se considera de suma importancia indagar sobre los temas más 
comunes que aquejan la escuela deportiva de fútbol Verona F.C. 
En el fútbol es significativo saber que este deporte se practica por edades o 
categorías, teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo de cada niño. 
Principalmente el trabajo se basa en una edad de 8 y 9 años, un aspecto muy 
importante, debido a que los niños se encuentran en una etapa donde el 
jugador entiende y conoce conceptos básicos relacionados con el deporte; así 
mismo es significativo que el niño entienda o profundice sobre conocimientos 
tácticos dentro del terreno de juego, puesto que si un niño no respeta su 
espacio y no respeta el de los demás, suelen suceder unas acciones en 
cadena de forma negativa. 
Para este proyecto de investigación, es importante dejar en claro la definición 
de noción táctica a la que se refiere el título implicado en la misma. Noción 
hace referencia a: conocimiento, idea o conciencia que se tiene sobre una 
cosa, la cual hace alusión al conocimiento básico que tiene el grupo de niños 
de la escuela de formación deportiva Verona F.C, categoría sub – 9, en las 
ideas normales para su edad sobre la táctica. Lo que se pretende con los 
juegos cooperativos es incentivar, motivar, mejorar, estimular, conocimientos 
básicos de la edad ya adquiridos sobre la táctica, por medio de los juegos 
cooperativos. 
 
Para la elaboración de este proyecto fue necesaria la ejecución de tres etapas 
consistentes en el diagnóstico, realización del juego cooperativo y reflexión del 
problema de no respetar los espacios, dificultando el juego táctico durante el 
juego de fútbol que presenta el grupo de niños de la Escuela de Formación 




















































TIPO DE ESTUDIO: cualitativo. 
PALABRAS CLAVES: Juego cooperativo – táctica deportiva – Fútbol. 
PROBLEMA: se ha venido presentando una serie de problemáticas 
importantes con respecto al trabajo desordenado de no respetar la noción de 
táctica en deporte colectivo; se ha visto y detectado que cuando se juega 
individualmente en un deporte que se practica en grupo, sucede una serie de 
inconvenientes en una cadena de sucesos continuos tales como: agresión 
física y verbal, indisposición para realizar una actividad, no respetar los 
espacios de práctica, se les dificulta aprender los ejercicios expuestos en la 
práctica, los niños se desmotivan si sus compañeros no les pasan el balón, etc. 
 
METODOLOGÍA: Para la elaboración de este ejercicio investigativo fue de gran 
importancia elaborar diez juegos cooperativos basados en la práctica del fútbol, 
teniendo en cuenta la edad de la categoría con la que se elaboró este proyecto 
y así mismo poder determinar qué tipo de preparación es la más adecuada 
para su desarrollo. 
 
CONCLUSIONES: Para un trabajo de equipo en un deporte colectivo, se 
puede determinar que los juegos cooperativos son importantes, teniendo en 
cuenta el desarrollo de una actividad de formación estratégica en el 
posicionamiento de la ejecución, ayuda a los demás por medio de la ubicación 
temporo espacial, puede generar cambios positivos en muchos aspectos al 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 
El problema a investigar consiste en el diagnóstico de los inconvenientes de 
ubicación o posicionamiento de tiempo y espacio con respecto a los 
entrenamientos, donde se refleja durante un partido de futbol de la mayoría de 
los integrantes de la Escuela Verona Fútbol Club, así mismo plantear una 
intervención pedagógica que contribuya a disminuir su impacto con el fin de 
mejorar la dinámica de juego he incrementar las victorias en cuanto a partidos 
de competencia con otras escuelas de fútbol. 
Los niños buscan el balón empujándose sin respetar el espacio del compañero; 
suelen haber conflictos durante un partido de fútbol que se presenta en la 
mayoría de niños de la categoría sub 9 en la Escuela de Formación Deportiva 
Verona F.C. Así mismo, se planteó una intervención pedagógica diseñando 
diez juegos cooperativos para fortalecer y analizar el trabajo en equipo, 
buscando reforzar un acercamiento de trabajo táctico como grupo, con el fin de 
mejorar la ubicación temporo espacial. También disminuir los conflictos de 
trabajo, mejorar la convivencia, reforzar los valores, entre otros, teniendo en 
cuenta el fútbol. 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 
Esta investigación surge por la preocupación de las directivas de la Escuela de 
Formación Deportiva Verona F.C., quienes manifestaron que: en los partidos 
de fútbol los niños de la categoría sub 9 estaban excediendo las jugadas 
individuales y demostrando poco trabajo en equipo, pues en los partidos de 
fútbol la mayoría se recriminan los errores y recalcan los fallos de sus 
compañeros, todo esto traen consigo actitudes negativas en el grupo; 
respaldado en resultados negativos, estaban participando individualmente en 
un deporte donde se juega en grupo. Esto llamo la atención de los padres de 
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familia, donde alentaban a sus hijos sin darse cuenta que lo único que hacían 
era presionar al niño a una conducta equivocada de satisfacción propia sin 
importar que el hijo pasara por encima de los demás. 
En la Escuela de Formación Deportiva Verona F.C.,  de la categoría sub – 9, se 
encontró un grupo de niños con edades de 8 y 9 años, al realizar una actividad 
se observó, un juego de fútbol donde todos corrían por el balón sin pasarlo a 
sus compañeros. A esto también se le sumaban manifestaciones como: el 
rechazo, la discriminación, los niños sé evitan, se agreden verbal y físicamente, 
tiene conductas inadecuadas de maltrato específico como lo son el vocabulario 
inadecuado groserías, o apodos despectivos como: mongólico,  marrano, lento, 
etc. dificultando el desarrollo de actitud de trabajo en grupo en un proceso de 
formación. 
El problema entre los niños de la categoría comienza cuando le niegan el pase 
a un compañero con el balón, chocan de un forma brusca, les da mal genio, la 
mayoría de niños tienden a desesperarse para poder alcanzar el balón, todos 
van por la bola  hasta que llega un punto donde empiezan a llamar 
despectivamente con apodos desagradables, continúa una serie de acciones 
como empujones al momento de formar una fila,   se pisan, molestan en clase y 
tienden a golpearse durante el entrenamiento. Algunos de los niños terminan 
una actividad con lágrimas en sus ojos; por esta razón el bajo desempeño 
suele verse afectado en el desarrollo de las actividades. 
Estos problemas de conducta como la individualidad, la agresión física y verbal 
entre los integrantes de la categoría sub 9, tienden a evidenciarse al momento 
de un partido de fútbol ya que cada niño quiere jugar solo, dominando el balón 
sin tener en cuenta al compañero de su mismo equipo. 
De acuerdo con lo anterior cabe resaltar que el ambiente de participación 
disminuye. Así los niños suelen versen confundidos por una conducta 
inadecuada de trabajo, es en ese momento donde su formación integral se 
afecta en la práctica. El entorno de juego parece convertirse en una constante 
discusión entre el maestro y el alumno; la clase suele pasar en dirección a 
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mando directo y el alumno cumple sus instrucciones sin saber la razón del 
propósito de la actividad. 
Ejemplo: Durante la práctica de un entrenamiento, mientras el grupo de niños 
jugaban un partido de fútbol, un niño estaba gritando a sus demás compañeros 
de una forma desesperada y agresiva para que le pasasen el balón, hasta que 
el niño no aguantó más, manifestó que estaba estresado, se sentó en una 
esquina pensando, respirando agitadamente viendo con atención que los 
demás niños seguían jugando sin prestarle atención.  
Por ser una escuela de fútbol es correcto tener en cuenta que las directivas 
deben exigir resultados positivos a cada maestro. Estas acciones suelen 
presentarse cuando los niños de cada categoría se enfrentan y realizan un 
partido con niños de otras escuelas, obteniendo más que el triunfo. Un 
encuentro de fútbol donde los niños se divierten y los padres quedan 
satisfechos con la participación de sus hijos al ver la alegría del juego. 
Nombrado lo anterior es el punto exacto donde los dueños de algunas escuelas 
de fútbol exigen resultados y los entrenadores olvidan que aún son niños, 
aplicando trabajos de cargas, realizando ejercicio militar o ejecutando solo un 
estilo de enseñanza como mando directo en sus entrenamientos. Esto suele 
convertirse en un problema a corto, mediano y largo plazo. Cuando a los 
maestros les exigen resultados suelen presionar a sus alumnos para que 
rindan en sus entrenamientos y se destaquen en la competencia, sin tener en 
cuenta que los niños en su afán de sobre salir tienden a pasar por encima de 
sus compañeros para llamar la atención, trabajando en un juego individual y de 
rivalidad con chicos de su mismo equipo. 
Problema a corto plazo: sucede cuando los niños durante el entrenamiento 
comienzan a pasar por encima de sus compañeros, empujándose al momento 
de formar una fila, o al instante de patear el balón, distraen a los demás niños 
gritándoles cosas feas, desanimando y dificultando cualquier actividad. 
Problema a mediano plazo: cuando el niño es individualista, esto se ve 
reflejado en un partido de fútbol. La necesidad por jugar y mostrar que él 
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pueden sin ayuda de nadie, acaban por fatigarlo más rápido. Sigue la ansiedad 
de tratar de jugar solo teniendo el riesgo de una lesión al momento de que le 
quiten el balón por no soltarlo. Enseguida de eso llega la frustración, cuando el 
cuerpo esta fatigado y no rinde lo que se le exige, el niño no logra alcanzar lo 
que el mismo quiere hacer, ni logra hacer lo que el entrenador le pide. 
Problema a largo plazo: los niños a medida que van creciendo suben de 
categoría, cuando no se les presta atención a estas conductas inadecuadas 
desde temprana edad de maltrato físico, vocabulario inadecuado “groserías” o 
apodos despectivos como: mogólico,  marrano, lento, etc. Se convierte en un 
rechazo por parte de sus propios compañeros, dificultando la convivencia, sin 
que pueda haber una integración dentro de la cancha de entrenamiento, ni 





1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 
A partir de esta situación, la presente investigación, aborda el siguiente 
interrogante: 
¿Qué estrategia didáctica debe utilizarse para incentivar la noción de táctica en 
















Este proyecto se realiza atendiendo a ese deseo de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad Libre a crear un espíritu investigativo en los 
estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación 
Física, Recreación y Deportes; debido a que esta promueve una reflexión en 
beneficio de la apropiación de saberes y además se ocupa de una necesidad 
de la educación.  
Es por esto que como futuro docente de Educación Física, establecer la 
importancia en relacionar la formación táctica en un grupo de niños, para su 
incidencia en el mejoramiento deportivo de los integrantes de la Escuela De 
Fútbol Verona F.C.; debido a que se considera que el cambio en el ámbito del 
deporte educativo se dará de manera espontánea al intervenir directamente a 
los niños en su forma de pensar, junto a una orientación estratégica pertinente 
por parte del docente. 
También busca una generación de conocimiento a partir de la innovación de 
estrategias didácticas como los son los juegos cooperativos, incentivando el 
desarrollo en las nociones de táctica, que son el objeto central en el estudio de 
esta investigación, partiendo de establecer una relación entre estas para 
determinar la eficacia del entrenamiento en los partidos de fútbol como 
estrategia en la educación física. 
Actualmente el fútbol es un deporte de mucha popularidad, donde la práctica 
cada día está en aumento debido al proceso de formación personal y social de 
los alumnos. Este proyecto se realiza con base al desarrollo en la búsqueda de 
juegos cooperativos como estrategia didáctica para fortalecer e incentivar el 
trabajo en equipo, donde se manifestara un impacto favoreciendo la escuela, la 
forma de participación entre alumnos y la relación táctica en la ejecución de un 




Se considera que el proyecto investigativo planteado es de gran importancia 
debido a que aporta en la cimentación teórica del Departamento de Educación 
Física, Recreación y Deportes, es por esto que como docente en formación se 
ve la estrategia de relacionar las categorías de: juegos cooperativos y la táctica 
en el fútbol; debido a que se considera que el cambio en el paradigma 
educativo se dará de manera espontánea al intervenir directamente a los 
educadores y su forma de pensar. 
El presente trabajo pretendió identificar falencias y causas de trabajo táctico 
relacionados el tiempo y espacio que manejan los niños durante la ejecución de 
la práctica deportiva, para satisfacer y crear conocimientos que puedan ayudar 
a generar un mejor desarrollo en el entrenamiento del fútbol dentro de las 
normas de la escuela de formación deportiva Verona F.C. de la ciudad de 
Bogotá. Esta intenta generar nuevas miradas especialmente desde la práctica 
deportiva educativa, que debe replantear los conocimientos y los procesos 
formativos que se imparten, y de esta manera enseñar a los niños a pensar 
mejor en cuanto su proyección deportiva hacia el futuro en relación con un 
estilo de ejecución adecuada.  
El presente trabajo investigativo pretende mirar en qué medida, los juegos 
cooperativos, propician y posibilitan el desarrollo en las nociones de táctica, 
puesto que se pretende que los niños consigan ejecutar correctamente las 
necesidades en la ejecución adecuada de la práctica deportiva, los cuales 
generan nuevas miradas especialmente desde la educación holística, de esta 
manera enseñar a nuestros niños a pensar en identificar, proponer y solucionar 
conflictos en cuanto su relación con la práctica del fútbol. 
Finalmente este trabajo permitió abrir el camino a nuevas investigaciones que 
profundice el factor en la estrategia de la práctica de fútbol, también resolvió un 
problema, destacando el papel del educador físico en tendencia actual del 
enfoque deportivo y pedagógico basado en el encuentro consigo mismo y con 
el otro desde el desarrollo de nociones tácticas, como necesidad natural que 







Existen investigaciones relacionadas con los juegos cooperativos en la 
educación. Sin embargo no hay relacionados con los juegos cooperativos y el 
deporte específico. Hay escritos que son muy globales para un objetivo de este 
proyecto y sus aportes no son trascendentales en la ruta investigativa de este 
proceso; teniendo en cuenta que si hay varios proyectos relacionados con la 
resolución de conflictos en grupos de niños por medio de juegos cooperativos, 
este proyecto investigativo tiene en cuenta dos trabajos a nivel nacional y uno a 
nivel internacional donde aportan en la parte teórica con respecto a los factores 
de trabajo en grupo para alcanzar un objetivo. En el proceso de selección de 
trabajos y libros que fueron útiles a la presente investigación donde se 
encontraron los siguientes trabajos:  
A nivel nacional se encontró un trabajo de la Universidad Libre seccional 
Bogotá, de la Facultad de ciencias de la educación, del Departamento de 
Educación Física y Deportes realizado en el año 2011, cuyo nombre del estudio 
es: Propuesta Pedagógica Fundamentada en los Juegos Cooperativos para 
mejorar las relaciones de empatía en los estudiantes del colegio república de 
Colombia jornada noche grado 4ª; Jonathan David Orobajo Ramírez, (2011, 
p.83) donde en una de sus conclusiones dice: Las actividades que contiene la 
propuesta pedagógica, nos refleja los buenos resultados que ayudaron a 
fortalecer la comunicación, el trabajo en equipo, la confianza, la comprensión y 
la importancia de relacionarse bien con otras personas y poder convivir dentro 
de una sociedad, también se evidencio una reducción en los índices de las 
relaciones de no empatía gracias a las actividades desarrolladas y 
fundamentadas en los juegos cooperativos. El cual aporta a la investigación 
una de las categorías que se quiere trabajar con respecto a los factores de 




A nivel nacional se encontró otro trabajo de licenciatura en Educación Física. 
Instituto Universitario de Educación Física y Deporte, Universidad de Antioquia. 
Medellín, Colombia. 2006, Por Emperatriz Mejía López, el nombre del estudio 
es: El Juego Cooperativo Estrategia para reducir la agresión en los estudiantes 
escolares; el cual aporta a la investigación  en uno de los aspectos a impulsar 
en este proyecto de investigación que es incentivar la convivencia reduciendo 
la agresión en un grupo de niños.  Esto indica en las conclusiones que los 
juegos cooperativos brindan un aporte positivo en metodología y tales 
resultados contribuyen a la investigación de este proyecto. 
En México se realizó un estudio de tesis de grado llamado: Aplicación de un 
programa de juegos cooperativos para la formación de valores, en alumnos del 
segundo semestre de la facultad de ciencias de la salud, de la universidad 
autónoma del Carmen. Presentado por: José Jesús Matos Ceballos. Ciudad del 
Carmen Campeche, México 2010. De manera significativa respecto a la 
formación de valores ejecutando los juegos cooperativos a un grupo de 
estudiantes, debido a que trata de manera específica el comportamiento de en 
grupo de estudiantes. Este proyecto tomo en cuenta que los juegos 
cooperativos influyen en los seres humanos para formar acciones positivas, 

















3.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
Diseñar una estrategia didáctica basada en juegos cooperativos para 
implementar nociones tácticas en un grupo de niños de la categoría sub – 9 de 
la Escuela de Formación Deportiva Verona F.C. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Observar las actitudes, aptitudes, habilidades y destrezas de los niños objeto 
de estudio, los cuales vivenciaran los juegos cooperativos. 
 
 Diseñar diez juegos cooperativos como contenido pedagógico para mejorar 
el trabajo en los conocimientos básicos de táctica en un grupo de niños 
involucrados en el estudio. 
 
 Analizar el antes y el después de aplicados los juegos cooperativos en los 










4. MARCO REFERENCIAL 
 
Los referentes conceptuales y contextuales que sirvieron de soporte al 
desarrollo del presente ejercicio investigativo son: 
 
4.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
4.2. MARCO INSTITUCIONAL. 
 
Referente a este proyecto investigativo es importante destacar y explicar en 
donde se desarrolló la intervención pedagógica, también cabe resaltar que 
necesario contextualizar los integrantes pertenecientes a la Escuela de 
Formación Deportiva Verona F.C. 
4.2.1. NOMBRE: Escuela de Formación Deportiva Verona F.C 
AVAL: 254 del 2011 
Cámara y comercio: 1019040178-3 
 
4.2.2.Características de la Institución: Verona F.C., es una escuela de 
formación deportiva de derecho privado, constituida con el fin de fomentar y 
patrocinar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre e impulsar programas tanto como de interés público, como social. 
 
4.2.3. Misión. Verona F.C es una es cuela de formación deportiva, constituida 
con el fin de promover y patrocinar la práctica del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre, fomentando valores e impulsando programas 
de interés público y social, entendiendo las necesidades deportivas de los 
habitantes de la localidad, en especial niños y jóvenes, definiendo un tipo de 
potencial deportista y futbolístico, al término de un proceso de formación. 
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4.2.4. Visión. Verona F.C será reconocida a nivel de la localidad de Suba, 
como la mejor escuela de futbol, por la formación integral y su calidad deportiva 
de sus participantes, tanto docentes como estudiantes, proyectando su 
reconocimiento a nivel distrital. Fomentar y velar por la práctica del deporte de 
futbol, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Se realizaran 
actividades como vacaciones recreativas, integración grupal (aeróbicos). 
Organizar eventos de actividad física y en competiciones deportivas. 
4.2.5. Funciones de la Escuela Verona F.C. 
 
 Fomentar y velar por la práctica del deporte de futbol, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre. Se realizaran actividades como 
vacaciones recreativas, integración grupal (aeróbicos).  




Esta escuela fue creada por Jonathan Pedroza y Andrés Arias, profesionales 
en licenciatura en educación básica con énfasis en educación física, recreación 





Andrés Felipe Arias – representante legal ante cámara y comercio.  




Andrea Guevara – Secretaria 
Danilo Reyes – Logística 
Andrés Barreto – Docente 
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Daniel Carreño – Docente 
Héctor Mora – Docente 
Jonathan Pedroza – Docente 
Andrés Arias – Docente 
German Carranza – Docente y Preparador de Arqueros 
 
ENCARGADO CATEGORÍAS Nº de niños 
Andrés Barreto SUB - 7 10 
Daniel Carreño SUB - 9 17 
Héctor Mora SUB - 11 14 
Jonathan Pedroza SUB - 13 26 
German Carranza SUB - 15 34 
Andrés Arias SUB - 17 38 
 
4.2.6. ¿A quién va dirigida la escuela Verona F.C.? 
La escuela de formación deportiva Verona F.C está dirigida a los estudiantes 
de edades comprendidas entre 5 a 18 años, divididos en 6 grupos (sub 7, sub 
9, sub 11, sub 13, sub 15, sub 17) 
 
NIVEL EDAD OBJETIVO 
 
Sub  7 
 
5 - 7 
El niño o niña que se 
acerca al fútbol con poco o 
ningún conocimiento de 
habilidades específicas de 




Sub  9 8 - 9 sí, con cierto bagaje en 
cuanto a actividad física de 
base se refiere.  
 
Sub  11 
 
10 - 11 
Se trabajarán los 
fundamentos básicos 
defensivos y ofensivos 
para que los niños 
adquieran las bases para 
coordinar procedimientos 
tácticos entre dos o tres 
jugadores.  
 
Sub  13 
 
12 - 13 
 
Sub  15 
 
14 - 15 
La competencia es 
esencial en esta etapa del 
proceso, aquí los jóvenes 
ponen en práctica lo 
aprendido a lo largo de su 
vida y están en busca de 
una carrera profesional 
como futbolistas.  
 
Sub  17 
 
17 - 18 
 
Los niños cuentan con un personal altamente calificado, con docentes de 
experiencia, un trato de calidad humana y profesionalismo, ya que la escuela 
busca alcanzar metas claras a corto, mediano y largo plazo, como ser una 
escuela de fútbol en una herramienta para el disfrute, la convivencia y para el 
aprendizaje del juego de fútbol. 
 
4.2.7. Objetivos de la Escuela de Formación Deportiva VERONA F.C.:  
 
 Desarrollando valores como el compañerismo, el respeto por los demás, el 
juego limpio.  
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 Divertirse a través de la práctica del deporte del Fútbol, asimilando y 
adquiriendo las bases para empezar a coordinar procedimientos que faciliten 
las resoluciones tácticas.  
 Mejora de la motricidad general y desarrollo de habilidades motrices 
específicas.  
 Fomentar y velar por la práctica del deporte de futbol, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre.                                                    
 Organizar eventos para los afiliados en competiciones del deporte asociado.  
 Entender las necesidades deportivas de los habitantes de la localidad, en 
especial en niños y jóvenes, definiendo un tipo de potencial deportivo, al 
término de un proceso de formación.  
 
4.2.8. Sedes y horarios 
 
Las actividades y entrenamientos se desarrollaran los días sábados y 
domingos, en las canchas alterna y estadio del polideportivo la Gaitana; las 
instalaciones se han elegido con el objetivo de que los afiliados a la escuela 
tengan contacto cercano con el punto de concentración deportiva.  
 
Ubicación: polideportivo la Gaitana calle 132 con Crr: 116  
 
CANCHA ALTERNA POLIDEPORTIVO LA GAITANA  
Sábados (de 12:00 PM a 2:00 PM)  
 
CANCHA ESTADIO LA GAITANA  






4.3. MARCO LEGAL. 
 
Para el presente ejercicio investigativo es necesario realizar un análisis 
respecto a las leyes que rigen nuestro país y el sistema educativo que se 
relacionan con esta investigación, a continuación se describe: 
 
La constitución política de Colombia de 19911 en su artículo 16, trata del libre 
desarrollo de la personalidad; artículo 18, de la libertad de conciencia; artículo 
27, sobre garantizar libertades de enseñanza y aprendizajes; artículo 44, de los 
derechos fundamentales de los niños; artículo 52, en el que reconoce el 
derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 
aprovechamiento del tiempo libre; artículo 67, de la educación como derecho; 
con respecto a la temática de este proyecto investigativo se constituye una 
relación en la medida de garantizar a los niños de la escuela de formación 
deportiva Verona F.C el acceso a la recreación y sobre todo a una formación 
deportiva que trasciende en sus dimensiones y constituyen un ser integral. 
 
La ley 115 de 19942 en su objeto de ley, articulo 1, “La educación es un 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 
de sus derechos y de sus deberes…”; artículo 5, de los fines de la educación; 
artículo 6, de la comunidad educativa; artículo 8, de la responsabilidad de la 
sociedad; artículo 9, del derecho a la educación; artículo 23 , de las áreas 
obligatorias y fundamentales; artículo 25, de la formación ética y moral; artículo 
68, de la educación para la rehabilitación social; artículo 73, del proyecto 
educativo institucional; artículo 91, el educando es el centro del proceso 
educativo; artículo 92, de la formación del educando. 
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La ley 181 de enero 18 de 19953, articulo 3, garantizar al individuo el acceso a 
la recreación; artículo 4, de los derechos sociales; artículo 10, de la educación 
física en los centros educativos; artículo 13, de la investigación científica para 
mejorar la calidad de la educación física. 
 
La ley 934 de 20044 en su artículo 1, del programa para el desarrollo de la 
educación física en todos los establecimientos educativos. 
 
Así mismo la escuela VERONA F.C. se somete al decreto 1228 de 19955 como 
club deportivo y atiende a la siguiente disposición: “Organismos deportivos. Los 
clubes deportivos, los clubes promotores, los clubes con deportistas 
profesionales, las asociaciones deportivas departamentales o del distrito capital 
y las ligas y federaciones deportivas a que se refiere este Decreto, son 
organismos deportivos sujetos a la inspección, vigilancia y control del Estado, e 
integrantes del Sistema Nacional del Deporte. Sus planes y programas hacen 
parte del Plan Nacional del Deporte, la Recreación y la Educación Física en los 
términos de la Ley 181 de 1995”; “también cuenta con el aval deportivo 
otorgado por el I.D.R.D según la resolución 299 de 20096 en su artículo 52:” "El 
ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y 
autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, 











5 Decreto 1228 del 18 de Julio de 1995 - Coldeportes 
6 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37411, tomado el 20-06-2013 
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4.4. MARCO CONCEPTUAL. 
 
En relación al tema de estudio del presente ejercicio investigativo se pueden 
considerar algunos estudios relacionados con el trabajo en la noción de táctica 
desde la perspectiva del fútbol, centrada en el desarrollo de los juegos 
cooperativos para un grupo de niños. 
El soporte de este proyecto de investigación radica en un autor Orlick, T. Libro: 
juegos y deportes cooperativos. Madrid. El canadiense Terry Orlick es la 
persona más conocida a nivel mundial en el ámbito del juego cooperativo. Este 
es el primer libro sobre tal temática que se traduce en España, había sido 
editado en Estados Unidos seis años antes y, tras una justificación orientada a 
explicar por qué es necesaria la cooperación, plantea un conjunto de 
alternativas al juego competitivo agrupadas en bloques de edad: de tres a siete 
años, de ocho a doce años y juegos para adultos. Además, incluye un 
interesante capítulo orientado a facilitar la creación de nuevos juegos7.  
Para la elaboración de este proyecto fue importante consultar autores como 
Jean Piaget, Roger Caillois, Pierre Parlebás, Blank Greik, Vygotsky, entre 
otros. La investigación de este proyecto se basó en implementar juegos, sin 
olvidar que se está trabajando en una Escuela de Formación Deportiva, donde 
a los niños se les inculcan valores, compañerismo y trabajo en equipo. Se 
promueve una correcta práctica deportiva sin olvidar el lema de la escuela: La 
Escuela de Formación Deportiva Verona F.C. es una familia. 
En proporción al tema de estudio de este trabajo: se pueden considerar 
algunos estudios relacionados con la táctica deportiva desde la perspectiva del 
fútbol, centradas fundamentalmente en los juegos cooperativos y propiciar un 
desarrollo en el trabajo apoyando las nociones tácticas deportivas para un 
grupo de niños. 
Otro soporte de este proyecto radica en un autor de corriente actual en el 
Fútbol, Horst Wein, Licenciado con diploma en Educación Física del Deutsche, 
                                                             
7 Tándem, Juegos Cooperativos, Editorial Graó, Barcelona, 2004, pág 80.  
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plantea: El niño prefiere hacer casi todo por sí mismo, sin depender demasiado 
del adulto. Quiere llegar a ser independiente lo antes posible. La metodología 
de la enseñanza debe respetar esta necesidad de los niños, asegurando que 
busque con frecuencia por su cuenta soluciones a los problemas que el 
formador presenta, pero no resuelve. Él sólo debería intervenir en el auto-
aprendizaje del niño en caso de necesidad. La necesidad de tener 
responsabilidades abarca también proponer modificaciones de las reglas de un 
juego determinado o preparar sus propios campos de práctica, además de 
disfrutar del permiso del formador para realizar en cada entrenamiento unos 
diez hasta quince minutos de práctica libre en la cual los niños mismos deciden 
sobre qué hacer, cómo ejecutarlo, en qué parte del campo hacerlo y con quién 
realizar la actividad elegida8. 
Es importante resaltar que el juego cooperativo es una herramienta muy 
significativa para los docentes, dándole a los niños la posibilidad de resolver los 
conflictos que se plantean en un ambiente deportivo, teniendo en cuenta el 
enorme campo de diversas áreas que se pueden trabajar,  el manejo de 
enfoque que se le da a una actividad depende de la forma que se realicen las 
actividades; abordado como un recurso pedagógico, didáctico y formativo. 
La táctica deportiva. “Se entiende por táctica deportiva al comportamiento 
racional, regulado sobre la propia capacidad de rendimiento del deportista y 
sobre la del adversario, así como sobre las condiciones exteriores, en un 
encuentro deportivo individual o en equipo” (Weineck, 1988). La definición que  
brinda el autor es útil porque presenta una serie de “palabras claves” que 
orientan bastante: 
 Comportamiento racional: es decir que hay procesos cognitivos en los que 
se sostiene y que se van conformando a través de la experiencia y el estudio 
teórico de las situaciones. Por otro lado, al descartar el factor instinto, la 
táctica se convierte en un proceso planeado y dirigido sistemáticamente, y 
que puede someterse a un proceso de enseñanza y aprendizaje. 
                                                             
8 Wein, H. Fútbol a la medida del niño, Editorial Kinesis, Armenia, 2007, pág 36. 
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 Capacidad de rendimiento: esto nos indica que se trata de una variable 
sumamente entrenable, y que además sirve para obtener logros deportivos. 
 Individual o por equipo: se suele pensar que no existe la táctica en los 
deportes individuales, pero no es así9. 
 
Las actividades cognitivas aunque se describen funcionalmente de manera 
individual, interactúan en conjunto para obtener un comportamiento 
determinado. Los procesos cognitivos son aquellos tales como la memoria, la 
atención, el lenguaje, la percepción, la solución de problemas o inteligencia y la 
planificación. 
Este proyecto de investigación pretende que un grupo de niños de 8 y 9 años 
de la Escuela de Formación Deportiva Verona F.C, comprendan una formación 
táctica deportiva dentro del terreno de juego, así mismo en el desarrollo de la 
participación con sus compañeros,  teniendo en cuenta el proceso cognitivo de 
la edad, por medio de los juegos cooperativos.  
Se podría hablar de noción táctica deportiva a la formación y ubicación de un 
niño dentro del terreno de juego (fútbol) teniendo en cuenta la edad, sería como 
una coreografía de baile en grupo, donde todos los niños participan de una 
manera organizada, interactuando con sus compañeros por un fin específico. 
Noción táctica. Se puede hablar de una formación organizada donde se respete 
el espacio de sí mismo, como la de sus compañeros, participando y ayudando 









4.5. MARCO TEÓRICO. 
 
El juego es una herramienta pedagógica fundamental para todos los docentes 
teniendo en cuenta que se está trabajando con niños, se busca generar un 
ambiente de trabajo en grupo, es importante saber he indagar sobre aspectos 
significativos del juego cooperativo. Por consiguiente se debe tener algunos 
sustentos teóricos que permitan tener claridad en la ejecución de la práctica 
que maneja el proyecto. 
Desde un punto de vista importante para este proyecto de investigación la 
educación holística no solo forma al individuo de manera integral, también debe 
estar acompañado de una mente abierta, capaz de visionar el cosmos y la 
unión del éste con el universo, aquí se vincula la complejidad donde todo 
necesita de cada una de sus partes y estas del todo; es una relación abierta y 
unificadora no reductora, capaz de concebir el conocimiento, la persona y su 
entorno como un todo10. 
La formación holística es aplicado en la educación, concibiéndola como un 
sistema vivo, en constante aprendizaje y evolución. Partiendo de cuatro 
dimensiones: la ciencia, la sociedad, la ecología y la espiritualidad, trata de 
desarrollar en comunidades educativas los siguientes tipos de aprendizaje11: 
 Aprender a aprender. 
 Aprender a hacer. 
 Aprender a vivir juntos. 
 Aprender a ser. 
                                                             
10 GALLEGOS, 2001, http://www.slideshare.net/maytepenunuri/educacin-holstica , maytepenunuri, 
2009, tomado el día 18 de Septiembre, 5:42 pm. 
11 Ibíd., tomado el día 18 de Septiembre, 5:58 pm. 
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4.5.1. Historia y evolución del juego cooperativo.  El juego es una actividad 
mundial donde el ser humano adopta y desarrolla a lo largo de la historia una 
transformación constante del manejo que se le brinda a su cuerpo por medio de 
la diversión. Algunos juegos cambian un poco, dependiendo el país, la ciudad y 
la cultura, tiene una historia diferente y fascinante con respecto a los juegos. 
El juego es un componente innato en el ser humano; se nace con él. Cuando 
nacemos, esta actividad está presente en nuestras vidas, al adquirir un espacio 
de este planeta, cuando un bebé está en la cuna los padres lo primero que le 
compran es un sonajero, un colgante móvil, o simplemente un instrumento que 
haga sonidos con luces llamativas y de fácil manipulación, todo para poder 
observar una sonrisa en el niño, un momento de felicidad al saber que cuando 
nacemos el mismo ser humano busca la necesidad de reír, divertirse, 
transmitiéndoselo a otros y compartiendo la información recibida de sus 
antepasados. 
El niño es sinónimo de juego. Todos los seres humanos tienen historias que 
remontan los momentos de felicidad vividos con las demás personas que los 
rodeaban. Recuerdos, cuentos fascinantes que son enseñados por siglos, esos 
juegos que son enseñados y transmitidos en la búsqueda de la felicidad 
pasajera. Esa felicidad que dura en la mente de quien lo vive, de quien lo 
disfruta, los segundos, los minutos, las horas no son tenidas en cuenta durante 
el desarrollo de una actividad de un juego, los juegos nunca dejaran de existir, 
solo cambian los intereses del hombre.  
La diversión es un momento que el ser humano busca como una necesidad, 
como una acción de hallar instantes de risa, de satisfacción, de felicidad, es 
escapar de la realidad por unos instantes y explorar todo aquello donde 
nuestras acciones se pueden expresar con libertad. Es una manifestación de 
atracción para nuestros sentidos, en el juego cooperativo es muy importante 
tener en cuenta la integración de grupo, donde se pueden reforzar y construir 
actitudes de confianza, colaboración, solidaridad y liderazgo. 
Los juegos cooperativos si bien se puede decir que son relativamente nuevos, 
ya que poco a poco se están realizando estudios de vinculación con otros 
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deportes, educación y actividades, donde se pretende la integración de todos 
los participantes sin que haya un vencedor. 
Según Orlick, Darwin sostenía que la inteligencia, el sentido moral y la 
cooperación de los seres humanos eran los valores más importantes de 
nuestra especie. Desde las primeras civilizaciones el hombre se vio forzado a 
trabajar de manera colectiva para poder lograr satisfacer sus necesidades de 
comer, vestir y sobrevivir en el medio que vivía. Gracias a esto pudo edificar 
enormes construcciones como las Pirámides de Egipto que además de ser una 
de las maravillas del mundo son el reflejo de un trabajo colectivo armónico y 
muy bien organizado12. 
El ser humano siempre ha sentido la necesidad de trabajar en grupo para 
conseguir un fin específico, a lo largo de la historia se puede decir que el 
hombre ha conseguido grandes hazañas por medio del trabajo en equipo, en 
conjunto, se pueden nombrar grandes estructuras, hermosísimas ciudades, 
inmensos imperios, todo con el esfuerzo de muchas manos que contribuyeron 
a formar algo en común. 
Según la teoría de Parlebas, el hace una clasificación coherente y profunda de 
juego basada en su “lógica interna”, en las relaciones que se establecen entre 
los jugadores, y en el medio en el que se desarrolla. 
 
Su clasificación se fundamenta sobre 3 ejes: 
 
 La cooperación o no (presencia y colaboración con compañeros) 
 La competencia o no (presencia o no de adversarios) 
 La incertidumbre o no en el medio (medio estable o inestable) 
 
                                                             
12
 HERNÁNDEZ, L. Fernández, El aprendizaje cooperativo como metodología de trabajo en educación 
física, Editorial Profa. Prof. Óscar Manuel Madero Valencia, Impreso en los talleres gráficos de la sección 
54 del S.N.T.E.  
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Sin embargo, lo más importante es el aporte que realiza del juego en relación 
con el trabajo cooperativo atendiendo el objetivo fundamental de este proyecto, 
por lo tanto el juego ofrece unas ventajas atendiendo el criterio de Interacción 
con los demás y describe el juego en dos situaciones: 
 “Situaciones Psicomotrices correspondientes a aquellas situaciones en 
las cuales el participante interviene en solitario, sin interactuar con 
compañeros o adversarios.(juego de peonza, la rayuela, …) 
 Situaciones Socio-motrices, el participante interactúa con los demás. 
Estas prácticas pueden ser de tres tipos: 
 
Situaciones de cooperación o comunicación motriz, en las que la 
interacción se produce con al menos un compañero tratando de cooperar para 
conseguir conjuntamente el objetivo que les une (las sillas cooperativas, la torre 
humana,...) 
 
Situaciones de oposición o contra comunicación motriz, en las que la 
interacción se realiza ante al menos un adversario que se opone a las acciones 
motrices de los demás. Esta oposición puede ser corporal (pulso gitano,...), 
o  instrumental, es decir la oposición se realiza mediante algún objeto extra 
corporal (indiaca, badminton,...). 
 
Situaciones de cooperación-oposición, en las que los protagonistas 
intervienen con la colaboración de compañeros y la oposición de 
adversarios.  Es el caso de los juegos tradicionales que se presentan como un 
duelo colectivo, por ejemplo el marro, el balón-tiro y de otros juegos que 
pueden ser incluso contradictorios o ambivalentes en sus relaciones (pelota 
sentada, zorros-gallinas-culebras...) Dichos juegos se denominan paradójicos 
posibilitan que cualquier persona intervenga como compañero y a la vez como 
adversario, presentando dicha ambivalencia relacional. También lo son los 
deportes colectivos con duelo (fútbol, baloncesto, voleibol o balonmano)13. 
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Según el criterio de Incertidumbre con el entorno físico: Situaciones en un 
medio estable. En esta categoría las prácticas se realizan en un medio regular, 
previsible, sin incertidumbre, por tanto domesticado, en el cual el protagonista 
no debe preocuparse por la toma de decisiones en torno a la lectura de este 
entorno físico. Entre los distintos ejemplos detallamos el caso de los deportes 
más clásicos (gimnasia rítmica, gimnasia artística, atletismo, fútbol, baloncesto, 
voleibol...) y de los juegos que se realizan en un espacio estable como el 
pañuelo, la cadena, el balóntiro... 
 
Situaciones en un medio inestable: En este caso el entorno es fuente de 
incertidumbre, lo cual comporta la necesidad de leer constantemente el espacio 
de acción, buscando indicios, recibiendo información, procesándola y tomando 
decisiones para adaptarse de modo óptimo a ese entorno que se presenta 
constantemente de forma irregular y fluctuante. Estamos ante un medio salvaje, 
incierto como es el caso de las prácticas realizadas en la naturaleza (escalada, 
parapente, piragüismo en aguas vivas, windsurf, carreras de orientación en un 
bosque,...)14. 
 
4.5.2. El juego cooperativo. El niño, a partir de los 8 años, está en el paso de 
aprendizajes concretos a aprendizajes abstractos. Por eso se formulan trabajos 
que enseñen los principios de asociación en el fútbol, y se hacen  en trabajos 
grupales y figuras geométricas (concepto abstracto),  los juegos cooperativos 
son una muy interesante herramienta para esto. 
El juego cooperativo es una herramienta para los docentes, donde se facilita la 
participación he integración de los alumnos, teniendo resultados de diversión 
para los niños, para los docentes y los padres de familia, donde a su vez ellos 
se animan al ver que sus hijos realizan una actividad apoyándolos, 
motivándolos y viéndolos reír en un campo de interacción. 
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En el espacio de la diversión los niños son libres, pueden desarrollar una 
actividad teniendo en cuenta un tiempo, un entorno, unas reglas y un fin; 
cuando se tiene claro en qué espacio está, el niño adopta una postura frente a 
la situación que se encuentra, si el alumno tiene unas reglas claras, desarrolla 
la actividad fluidamente en lo que él considera si lo está haciendo bien o mal, si 
se tiene unas reglas establecidas solo queda pensar en la diversión, 
participación, he integración, seguido a eso el fin es una parte muy importante 
en el juego, cuando los niños saben que el juego tiene un fin ellos tienden a 
pensar en llegar primero o divertirse sabiendo que cuando termine la actividad 
la podrán repetir.  
El juego tiene muchos significados, muchas variables, muchos seguidores, es 
increíble como desde la niñez disfrutamos de la exploración de nuestra propia 
satisfacción por medio de los juegos. Un artículo de la UNICEF manifiesta  que: 
“Al ir creciendo, el niño adquiere nuevas habilidades y perfecciona las que ya 
tiene. Trepar, correr, saltar brincar, son actividades que, entre muchas otras, 
desarrollan y fortalecen su cuerpo. Y el proceso de socialización le ayuda a 
dominar las habilidades de índole más formal. Los juegos basados en reglas y 
el trabajo formal en equipo desempeñan un papel crucial en el desarrollo de las 
habilidades físicas, el sentido de colaboración, la empatía y el pensamiento 
lógico del pequeño, que aprende a observar las reglas, a compartir, a respetar 
a sus compañeros y a esperar su turno”15. 
Por medio del juego cooperativo los niños adquieren y refuerzan destrezas, 
habilidades, compañerismo, mejoran la autoestima, adquieren confianza al 
momento de socializar, mejoran el liderazgo, se divierten, por medio del juego y 
la recreación el alumno obtiene mejorías sorprendentes en la conducta, 
perciben mejor todo su entorno, toda actividad implica una acción, esa acción 
se pude tomar de diferentes actitudes, el juego es un espacio donde la actitud 
del niño cambia, se dispone a realizar cualquier cosa con facilidad implicando 
diversión. 
                                                             
15 Tomado del Artículo, deporte recreación y juego, UNICEF, Agosto 2004. 
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En los juegos cooperativos el niño tiene más disposición al momento de 
ejecutar una acción, adopta una posición de participación activa o pasiva, 
comprende mejor las instrucciones dadas por el docente, se dispone a formar 
su liderazgo, por medio del juego mejora la capacidad de resolver problemas y 
conflictos. 
4.5.3. Conceptos y características del juego cooperativo. Uno de los 
conceptos importantes sobre el juego para resaltar, es el de Pierre Parlebás 
sobre la educación praxilógica; menciona que hay Tres aspectos en los cuales 
puede influir la praxiológia o educación física, en la conducta humana: en el 
conocimiento de uno mismo, en la relación con los demás y en la relación con 
el mundo circundante. Este autor reconoce tres tipos de situaciones motrices 
que influyen en la relación con los demás: las actividades que producen 
exclusivamente una interacción de oposición, las actividades que provocan 
únicamente interacciones motrices de cooperación y las actividades que 
relaciona tanto las  interacciones motrices de cooperación  como las de 
oposición. Favorecer la socialización, una pluralidad de experiencias sociales 
subrayadas las actividades que valorizan la  cooperación, la relación amistosa 
y el respeto por el entorno16. 
Mencionando lo anterior se puede resaltar que los juegos cooperativos desde 
la Praxilologia brindan un enfoque de trabajo de juego motor, donde centraliza 
la estimulación del desempeño coordinativo, mientras que se desarrollan 
condiciones en el pensamiento táctico.                  
La diversión es la primera palabra que los niños mencionan y relacionan con el 
juego cooperativo, el tiempo libre es un espacio que desde la edad temprana 
se invierte para desarrollar habilidades y formación  en el desarrollo de la 
creación de identidad propia. Los conceptos son muchos pero el fin es el 
mismo, juego, recreación, diversión, alegría, etc. 
                                                             




En la actualidad los seres humanos están acostumbrados a juegos donde el 
sentido primordial es competir para derrotar al contrincante sin importar los 
sentimientos, actos o métodos para conseguir el fin, ganar es lo que se cree 
comúnmente que es el sentido de la participación de una actividad, pero si se 
ve el juego desde otra perspectiva o si se enfoca la mirada a los juegos 
cooperativos, se podría hablar de una integración social y cultural donde los 
beneficios que se consiguen son muchos y de un impacto duradero. Considero 
que el trabajo colaborativo/cooperativo fomenta la mejora de las capacidades 
empáticas y la integración en el grupo de personas con diferentes niveles de 
habilidades y conocimientos, debemos luchar por implantar una actividad física 
a partir del juego cooperativo17. 
El juego cooperativo se caracteriza por ser simple y a su vez complejo 
dependiendo la edad y los intereses personales, se puede desarrollar 
libremente, la integración es un factor importante en la diversión, exige una 
participación activa, favorece el desarrollo social y personal del niño, se 
transmite por generaciones, tiene una implicación cultural. 
Existe una definición de J. Huzinga sobre el juego, donde se podrá comprender 
mejor las características. Considerado desde el punto de vista de la forma, el 
juego puede definirse como una acción libre que se siente como algo “que no 
es lo que parece” y se encuentra fuera de la vida normal y que, a pesar de 
esto, puede adsorber totalmente al jugador; una acción desvinculada de todo 
interés material y con la que no se adquiere nada útil; que acontece dentro de 
un tiempo y un espacio expresamente determinados, se desarrolla con orden 
según unas reglas concretas y suscitas unas comunidades solidarias que, a su 
vez gustan rodearse de misterio de destacarse mediante un disfraz como algo 
distinto al mundo normal18. 
El juego es un factor importante en la vida de un ser humano y lo es aún más 
para un niño, cuando se escribe sobre el juego cooperativo, se refiere a que 
una vez dentro del mismo se puede hacer un desarrollo personal para cumplir 
                                                             
17
  TÁNDEM, juegos cooperativos, Grao Editorial, de IRIF, S.L. Enero, 2004. 
18
  HUIZINGA, J. Op. Cit p. 53. 
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un objetivo como grupo, cuando un niño se escapa de la realidad por medio de 
la imaginación, permite desarrollar una historia donde su forma de diversión se 
vuelve personal y única. 
Es importante mencionar las características del juego cooperativo, una de ellas 
es que tiene que haber una participación activa de todos los integrantes, esto 
se debe a que al momento de la integración, el niño se relaciona he interactúa 
de un forma participativa, descubriendo por sí mismo su roll dentro del juego y 
al momento de seleccionar los grupos el niño siempre quiere estar con los que 
él tiene más tiene simpatía o los que él considera mejores al momento de la 
ejecución de la acción. 
Por lo tanto el roll que adopta un niño al momento de jugar, depende de las 
características del juego, también cambia el ambiente, el entorno, las reglas, la 
intensidad, todo es amplio e incierto en muchos aspectos antes de comenzar 
una actividad, pero todo se va facilitando al instante que los participantes se 
integran y formulan una posición clara del desarrollo de la misma. 
 
4.5.4. Trabajo en equipo por medio de juegos cooperativos. El participar o 
trabajar en grupo trae muchos beneficios, las actividades en grupo son un 
espacio donde todos participan y todos ganan una experiencia en integración, 
pues para precisar los juegos cooperativos tenemos que tener en cuenta que la 
satisfacción del ser humano en sentirse incluido en un grupo trae muchos 
beneficios emocionales. 
Debemos tener en cuenta que al jugar cooperativamente, se estaría eliminando 
en gran parte la competitividad, partiendo del punto fundamental de la 
participación en un trabajo de grupo, esto es el desarrollo de la unión en equipo 
para conseguir un fin específico. 
Se puede decir que el ser humano siempre ha sentido la necesidad de ser 
parte de algo, de alguien o de un grupo donde se sienta respetado, el sentir la 
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necesidad de tener relaciones con otras personas, la cual es una de las más 
fuertes constantes. 
El desarrollo de los grupos surge con la necesidad de empezar una actividad, 
luego la integración se va dando a medida que la participación de todos los 
integrantes genera una necesidad de incluirse, en ser oídos y escuchado por 
medio de sus opiniones, una vez conformados los grupos todos los integrantes 
adoptan una posición de comenzar, guiados por el sentimiento de realizar 
acciones que interfieran en beneficio al grupo. 
Por medio de la observación de pueden sacar varias conclusiones del valor 
emocional que el niño tiene cuando trabaja en conjunto, llamando la atención 
algunos aspectos en los que los niños reaccionan positivamente cuando se les 
tiene en cuenta y son miembros de un equipo, al realizar una actividad los 
integrantes reaccionan de una forma más activa, todo para ayudar a su grupo a 
conseguir en objetivo deseado. 
 
4.5.5. La importancia de estrategias cooperativas que ayuden al trabajo en 
equipo. El participar o trabajar en grupo trae muchos beneficios, una dinámica 
de grupo es una idea que se plantea a un conjunto de participantes con el 
propósito de generar procesos de reflexión, interacción, distensión, 
comunicación; idea con matices de actividad y con un objetivo muy claro e 
ilustrativo. Sencillamente la dinámica enseña, edifica, confronta, abstrae, y 
revalora situaciones que requieren ser construidas en la realidad del grupo. 
En el libro de Alfonso Barreto, A jugar y aprender, plantea una serie de 
preguntas y respuestas que nos aportan al momento de poder entender mejor, 
como los juegos en grupo nos ayudan a descubrir el aporte que los juegos 
cooperativos forman en el ser humano y el impacto que genera el compartir en 
grupo. 
¿Por qué son importantes las dinámicas grupales? ¿A qué se debe la 
preocupación en muchas instituciones educativas la necesidad de trabajar 
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desde la dimensión grupal como parte del saber tomar decisiones 
conjuntamente para lograr objetivos comunes? Muy seguramente porque: 
 Las dinámicas de grupo construyen y recrean un mundo que no es el 
cotidiano. 
 Las dinámicas brindan otra forma de afianzar el conocimiento, haciéndolo 
más agradable y menos tenso. 
 Las dinámicas mejoran las habilidades comunicativas y expresivas de los 
participantes. 
 Las dinámicas permiten canalizar estados de ánimo bajos, realizar una 
catarsis que la realidad diaria no permite. 
 Las dinámicas salvan clases o procesos muy monótonos por su mismo 
contenido riguroso o esquematizado. 
 Las dinámicas integran a los participantes y rompen el espacio personal tan 
definido por la cultura. 
 Las dinámicas crean situaciones imposibles de vivir en otro contexto que 
no sea  el del propio grupo. 
 Las dinámicas establecen relaciones más flexibles entre el educador y el 
educando, ventaja clara en los procesos de aprendizaje. 
 Las dinámicas motivan el deseo de vivir, de luchar, por su mismo contenido 
positivo y lúdico; hacen ver lo bueno de la vida como digno de 
experimentarse. El reír es gratuito y reconfortante19. 
Existen muchos casos relacionados con los aspectos positivos relacionados 
con el trabajo en equipo por medio de los juegos cooperativos, es apropiado 
mencionar por lo menos tres de esos casos de investigación que son: 
 Steve Grineski, quien realizó un estudio con el cual buscó comprobar los 
efectos que las estructuras de meta individuales, competitivas y 
cooperativas tenían en alumnos de segundo y tercer grado. La conclusión 
de dicho estudio fue que los alumnos que participaron en grupos 
cooperativos demostraron mejoras significativas en su condición física y 
                                                             
19
 BARRETO, A. A jugar y aprender, Editorial Paulinas. Bogotá. 2012. Pág 5-6.  
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manifestaron niveles más altos de interacción social positiva que los 
alumnos con estructuras de meta individuales y competitivas. 
 Pucket, quien investigó durante tres meses los efectos del programa de 
desafíos físicos cooperativos en alumnos de ocho años de edad. En sus 
conclusiones señaló que con el programa de actividades físicas 
cooperativas implementado, se mejoraron las habilidades de escucha 
activa de los alumnos, el respeto por los compañeros, el conocimiento del 
grupo y las habilidades para alcanzar acuerdos grupales, repercutiendo en 
la autoestima de los alumnos, sobre su motivación hacia las actividades 
motrices y sobre el clima en el aula. 
 
 Fernández, quien desarrolló un programa de Educación Física 
fundamentado en el aprendizaje cooperativo, en jóvenes de secundaria y 
bachillerato, el cual resaltó en sus conclusiones que la metodología 
cooperativa respecto a la tradicional hay mayor ventaja para propiciar el 
auto concepto general, la valoración de la apariencia física y de las 
habilidades físicas, la relación con los demás indistintamente de sexo, 
religión o clase social y con los padres. La conclusión de Fernández, fue 
que se incrementó el gusto y la valoración de los alumnos hacia las clases 
de Educación Física, al percibir que todos participaban y no sólo los más 
atléticos y deportistas; también la responsabilidad aumentó así como la 
participación en las actividades propuestas en las clases20. 
 
 
                                                             
20
 Pro. HERNÁNDEZ, L. y  Pro. MADERO, Ó. El aprendizaje cooperativo como metodología de 
trabajo en educación física, Impreso en los talleres gráficos de la sección 54 del S.N.T.E. 
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4.5.6. Características cognitivas del niño de 8 y 9 años. El niño a partir de 
los 8 años está en el paso de aprendizajes concretos a aprendizajes 
abstractos, por eso se formulan trabajos que enseñen los principios de 
asociación en el fútbol, y se hacen  en trabajos grupales y figuras geométricas 
(concepto abstracto),  los juegos cooperativos son una muy interesante 
herramienta para esto. Existen tres características con respecto al niño en la 
fase asociativa de edades 8 y 9 años que son: 
 
 El niño intensifica la práctica del gesto técnico que ya conoce, al punto de 
poder ejecutarlo con una mayor precisión y consistencia.  
 Autocorrección y control propioceptivo.  
 Predominan los ejercicios en grupo, utilizando formaciones geométricas.  
 
La edad de 8 y 9 años es la más indicada para implementar una metodología 
por medio de juegos cooperativos, hay que tener en cuenta que en esa edad 
entienden conceptos básicos y específicos de trabajo en equipo. A 
continuación algunos aspectos generales del niño con respecto al 
entrenamiento que se desarrolla durante la práctica de fútbol: 
 Los niños conocen algunas posiciones dentro de una cancha de fútbol. 
 Entienden que es hacerle un pase con el balón al compañero. 
 Conocen las principales reglas del fútbol. 
 A los nueve años su comportamiento es más accesible y responsable. 
 Emocionalmente, sienten necesidad de pedir perdón, sobre todo a los 8 
años. 
 Les gusta estar en movimiento: correr, saltar, perseguir, luchar y jugar 
incansablemente. 
 Controlan más secciones segmentarias que en edades anteriores.  
 Pueden permanecer en una misma postura más tiempo que en edades 
anteriores. 
 Tienen capacidad para memorizar las cosas. 
 Les gusta obedecer, ser responsables y autónomos. 
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 Tiene ganas de ayudar y hacen con gusto todo lo que se les piden. 
(Quieren constantemente ayudar al profesor a llevar los balones, repartir 
petos, recoger platillos, etc.) 
 Es una edad apropiada para delegarles trabajos específicos y que los 
hagan sentir que están aportando algo bueno para los que los rodean. 
 Les gusta trabajar por sus compañeros y sienten interés al trabajar en 
grupo. 
 Saben esperar su turno al momento de realizar la fila para realizar una 
actividad. 
 Tiene preferencia  a sus colores favoritos.  
 
Es muy importante dejar en claro que todos los seres humanos desde que 
nacemos hasta que morimos tenemos un código único de individualidad, son 
las características propias de cada ser humano dependiendo la edad, la vida 
social, la vida sentimental y el entorno de su formación como persona 
individual.  
Dentro de lo más novedoso que encontramos en la metodología cooperativa 
para la Educación Física están los desafíos cooperativos que Velázquez, define 
como actividades físicas cooperativas de objetivo cuantificable, diseñadas en 
forma de reto grupal, las cuales el grupo debe solucionar, adecuando sus 
acciones a las características individuales de todos y cada uno de los 
participantes. Son actividades conformadas por situaciones de aprendizaje, con 
cierto grado de dificultad y que requiere forzosamente de la cooperación para 
lograrlo. Presentadas las actividades como un conjunto de retos a superar 
provoca en los alumnos la sensación de desafío, integrando a todo el grupo, ya 
que todos deben participar y lograr los objetivos, en cada una de las acciones. 
Continuando con Velázquez el considera que para llevar a cabo los desafíos 
físicos cooperativos se debe contar con tres componentes esenciales: 
 





Motriz, el cómo se va a llevar a cabo las acciones y las necesidades motrices 
que se requieren para que todos puedan lograr el objetivo del reto. 
 
A f e c t i v o - r e l a c i o n a l, En relación a los sentimientos del grupo, a las 
relaciones afectivas, pueden ser determinantes para superar o no el reto. En 
nuestras sesiones deben incluirse a todos los alumnos, los beneficios de los 
desafíos físicos cooperativos deben ser para todos. Los participantes deberán 
prestar ayuda a quienes así lo requieran21. 
 
También existen otras características sobre los niños y niñas de 9 y 8 años 
escritas por Jean Piaget y renombradas por el colegio (Santa María del Pilar, 
Marianistas, Zaragoza) que dice: 
 Según Piaget, esta edad está en el sub-periodo más avanzado de las 
operaciones concretas. Su juicio de las cosas ya no depende de su 
conveniencia; los conocimientos que adquiere son el trampolín para 
adquirir otros nuevos, dándose cuenta de la utilidad de los mismos y 
puede, con facilidad, hacer uso de las capacidades de observación, 
reflexión, análisis y síntesis. 
 
 Su principal vehículo de conocimiento es la palabra, tanto oral como 
escrita, en su aspecto compresivo como expresivo. El desarrollo correcto 
de lenguaje es vital. Su uso correcto facilita la maduración intelectual. 
 
 Su pensamiento lógico (que se inició a los 7 años) implica la capacidad de 
reversibilidad. Repercute en su manera de pensar o razonar y también en 
sus relaciones personales. Empieza a ser capaz de poder ponerse en el 
punto de vista del otro y captar sus intenciones. 
 
                                                             
21 Pro. HERNÁNDEZ, L. y  Pro. MADERO, Ó. El aprendizaje cooperativo como metodología de trabajo en 
educación física, Impreso en los talleres gráficos de la sección 54 del S.N.T.E. 
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 Tiene por fuerza que pertenecer, aunque sea esporádicamente, a un grupo, 
o al menos, tener un amigo. De no ser así puede indicar problemas de 
carácter o personalidad. La moral del individuo se irá desarrollando poco a 
poco a través de la amistad entre iguales, el grupo, el juego con sus reglas, 
etc. También es allí donde adquiere autonomía, independencia y sentido de 
su futura libertad individual y seguridad de criterios 
 
 Está en una etapa de interiorización. Intenta captar todo lo que el mundo 
exterior le ofrece para adaptarlo a su “mismidad”. Su comunicabilidad y 
sociabilidad es amplísima. Es consciente de que el valor y sentido de las 
cosas no son solo lo que a él le parecen sino que sirven para otros. 
 
 En como los niños/as aceptan las reglas de juego podemos darnos cuenta 
del paso de la dependencia a la conquista de la autonomía. Las reglas ya 
no vienen tanto de fuera ni son intocables. Pueden modificarse si los 
componentes del grupo consienten en ello. 
 
 Son inflexibles, sobre todo, ante las trampas en el juego, adoptando 
actitudes de estricta vigilancia. En el fondo, sucede que cada uno tiene 
ganas de ganar, sea como sea, pero en el grupo está su fuerza y es la 
conciencia del grupo la que ayuda a la conciencia individual. Si la 
conciencia de grupo se resquebraja, se vuelve hacia pautas anteriores y 
esperan que el adulto venga en su ayuda. 
 
 Se considera una edad feliz, pero no se puede tomar en su sentido estricto. 
El psicoanálisis habla de “edad de latencia”. Los cambios que se están 
produciendo en su sistema neuro-humoral se traducen en una emotividad 
muy poco estable: fluctuaciones anímicas fuertes, sentimientos, tensiones, 
pulsiones, a veces en grados tan fuertes que llegan incluso a culpabilizarse 




 Los sueños a veces les provocan miedos. En ellos afloran aquellas cosas 
que durante el día les pudo haber perturbado y que no habían sentido 
gracias a la gran actividad que despliegan cuando están despiertos. 
 
 Se siente importante dentro de la familia, queriendo que se le tome en 
serio, aunque necesita mucha atención de los padres e incluso “mimos” a 
nivel físico. Es el momento óptimo de la identificación con el padre de su 
propio sexo y tiene una gran necesidad de diálogos con ambos.  
 
 La escuela es su ámbito más importante. Goza con los conocimientos que 
adquiere, se interesa por averiguarlo todo y no siente las responsabilidades 
que luego le traerán los cursos superiores.  
 
 Dada su enorme emotividad y poca seguridad, los pequeños problemas de 
la escuela, las rencillas entre sus compañeros e incluso la actitud de su 
propio maestro, pueden transformarse en cortas pero profundas crisis. Su 
actitud puede experimentar enormes altibajos, que él siempre tratará 
de  justificar con racionalizaciones y que lograrán preocupar y desconcertar 
a los padres. 
 
 El maestro/a sigue siendo una figura muy importante. Es una etapa muy 
competitiva y hay que aprovechar dicha energía para transformarla en 
beneficio de un mejor rendimiento. 
 
 Si un niño/a solo se relaciona con adultos, se convertirá en un ser 
heterónomo, dependiente, incapaz de actuar y juzgar por sí mismo. Los 
niños/as quieren y tienen que jugar entre ellos y ellas,  
 También puede jugar el adulto, sin entrar en el “rol” de niño/a, sino con su 
propio “rol” de persona mayor sin intentar que se le pueda considerar como 




 Si los padres actúan con habilidad, el niño contará sin problemas sus 
vivencias, experiencias, deseos… y también estará ansioso y atento por oír 
lo que sus padres quieren contarle 
 
 Los niños/as son muy competitivos. Cuidado. Fomentar la competitividad 
para mejorar el rendimiento puede ser para unos fuente de acicate y 
superación, pero para otros puede resultar contraproducente y ser fuente 
de frustración si creen que no pueden llegar a alcanzar lo que se les pide, 
adoptando entonces una postura pasiva y de derrota22. 
 
Según la teoría de desarrollo de Jean Piaget contribuyó enormemente al 
entendimiento del desarrollo de la inteligencia. Su visión naturalista y biológica 
surge de observar la interacción del niño con su medio ambiente y de la 
comprensión de los procesos internos de organización y adaptación que le 
permiten dar un nuevo sentido al mundo que le rodea. 
Entre los principales aportes de Piaget está haber cambiado el paradigma niño, 
de un ser que recibe y acumula conocimiento con base a estímulos y refuerzos 
externos al estilo conductista, a un sujeto activo que construye su conocimiento 
desde adentro, gracias a la continua exploración del medio que le rodea, a 
través de los procesos de asimilación y acomodación, que le permiten avanzar 
hacia esquemas mentales más complejos. 
Cuando las experiencias de un niño sobre su entorno no encajan en su 
estructura mental se produce en él una situación de desequilibrio y/o confusión. 
En un primer plano, se produce una asimilación del estímulo sin que esto 
constituya un cambio en la estructura mental; pero posteriormente, dentro de 
un proceso de acomodación, se modifica la estructura para incorporar los 
nuevos elementos, lográndose así un estado de equilibrio. Por ejemplo: un niño 
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 AJURIA J, Estadios del desarrollo según Jean Piaget en: Manual de Psiquiatría Infantil. Barcelona-
México, (1993) p.24-29. 
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que inicialmente confundía a un pavo con una gallina, pero que posteriormente 
supo diferenciar ambos animales23. 
4.5.7. El juego cooperativo en el deporte. Se puede decir que al utilizar los 
juegos cooperativos en el deporte se puede desarrollar habilidades de distintos 
tipos que servirán después de base para resolver conflictos entre los miembros 
del grupo. Durante el juego se puede observar los beneficios y dificultades de 
hacer cosas en grupo. 
Existen juegos específicos para trabajar la táctica en los niños que practican 
fútbol, también existen juegos específicos para trabajar la conducta, pero este 
proyecto investigativo pretende buscar que los juegos cooperativos abarcan 
muchos más en un deporte, desde el trabajo táctico, hasta mejorar los 
aspectos en conducta fomentando valores de respeto y aceptación a sí mismos 
y a los demás. 
El juego representa muchas cosas para un ser humano, más para un niño, en 
el libro Juego y Deporte: Reflexiones conceptuales hacia la inclusión, dice lo 
siguiente: Por ser un medio lúdico por excelencia, el juego es de gran 
motivación para la Educación Física. En este sentido, se constituye en 
herramienta fundamental del profesor para facilitar los aprendizajes tanto de las 
habilidades motrices como de los fundamentos rítmicos, de la danza y las 
bases del deporte en la edad escolar
24
. 
La educación física va evolucionando a medida que el ser humano va 
innovando la forma de trabajar su cuerpo,  el ser humano es una maquina 
grandiosa desde la perspectiva de la ciencia y la física, pero en la educación 
debemos tener en cuenta la edad, el desarrollo, la habilidad, la motricidad, etc. 
Desde ese mismo modo es importante resaltar que en edades de 8 y 9 años se 
les puede trabajar capacidades físicas (flexibilidad, fuerza, resistencia, 
velocidad) sin hacer trabajos de sobrecarga.  
                                                             
23 Ibíd.  p.24-29. 
24
 MG. CHAVERRA B, Juego y deporte: reflexiones conceptuales hacia la inclusión, 
Funámbulos Editores, 2009. (pág. 26) 
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El juego y las metodologías cooperativas se relacionan de alguna forma, es 
una metodología novedosa en el cual pueden trabajar desde diferentes 
enfoques, donde el deporte no puede escapar de los beneficios considerados 
parte en el desarrollo de crecimiento del niño. 
El ganar un partido es un punto fundamental para ellos, si ganan lo celebran 
con mucha euforia, si pierden se ponen tristes, pero en los entrenamientos y 
por medio del trabajo investigativo de juegos cooperativos se les indica a los 
niños que la idea fundamental de participar es la diversión donde todos 
aprenden y todos comparten a través del juego en equipo. 
Hoy en día el concepto de ganar lo es todo, sin observar que se le está 
haciendo daño a otros, es bueno resaltar que en algún momento de la vida se 
gana y en otros momentos se pierde, pero la parte fundamental es que desde 
niños se nos indique que si todos trabajamos en equipo todos nos divertimos, 
que el ganar es algo momentáneo, el perder también lo es, lo que realmente 
vale es lo que aprendí por medio de una actividad. 
Entonces ¿respecto de ganar? ¿Dónde debería ubicarse entonces la victoria 
en nuestra pensamiento de entrenamiento? como se menciona antes, casi 
todos los entrenadores prefieren ganar todas las competencias. Sin embargo, 
es muy importante mencionar que el desarrollo del niño es más importante que 
una victoria pasajera, las derrotas y los triunfos son momentáneos, mientras 
que los valores y el trabajo en equipo permanece por mucho tiempo partiendo 
de la base del aprendizaje en la estimulación temprana, los niños recuerdan 
que ganaron, pero en base a el trabajo en conjunto que debieron realizar para 
llegar a un objetivo. 
 
4.5.8. El deporte del Fútbol.  Para hablar del fútbol es necesario hacer una 
breve introducción de este deporte; El fútbol es uno de los deportes más 
reconocidos a nivel mundial. En Colombia, se ha convertido en una práctica 
constante por excelencia, se instruye, se practica y se forma desde la niñez. 
Esta disciplina es seguida por masas, se puede trabajar muchos aspectos 
positivos durante y dentro de una práctica deportiva. El fútbol se puede realizar 
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con bajos recursos, sólo es necesario una pelota o con imaginación se puede 
amarrar varios hilos de trapo, bolsas o lo que sirva para formar un objeto 
redondo. Los arcos pueden ser dos maletas, piedras o dos objetos de 
referencia, de un punto a otro, y ya está, el resto se va desarrollando a medida 
que se va realizando en juego, se crean amigos, interacción social, manejo de 
grupo, liderazgo, etc. 
En el libro Fútbol a la medida del niño dice: En un fútbol actual altamente 
competitivo y profesionalizado, interesarse por el juego de los niños, o ver sus 
evoluciones sobre un terreno de juego, resulta gratificante, esperanzador e 
ilusionante25. 
La escuela de fútbol es un espacio de formación deportiva, cultural y social 
donde los niños mediante el juego se divierten, conociendo a otros compañeros 
en este lugar por medio de las actividades relacionándose en un momento de 
integración, compartiendo espacios o situaciones de participación continúa. Los 
padres de familia también comparten una relación de participación formativa, 
motivando y animando a sus hijos en cada actividad realizada por parte de la 
escuela. 
4.5.9. La táctica en el futbol infantil. Los niños de la categoría sub – 9 de la 
escuela de formación deportiva Verona F.C., entienden conceptos básicos de 
futbol, saben lo que es un saque de esquina, un penalti, una falta, un saque de 
banda, un gol, etc. Se les dificulta entender las posiciones de los jugadores, 
para ellos el portero es el que ataja, el delantero anota goles y el defensa es el 
que bota el balón lejos para que no les marquen en su portería. 
El poseer del balón siempre debe tener soluciones que le favorezcan en su 
acción inmediata ofensiva y defensiva. Cualquier jugador de su equipo debe 
captar su posición real en el juego y debe saber interpretar el sentido del juego 
para ampliar principios tácticos que favorezcan la ejecución gestual al 
poseedor26. 
                                                             
25 WEIN, H. Fútbol a la medida del niño, Editorial Kinesis, Armenia, 2007, pág 7. 
26 VÁSQUEZ, S. 1022 Ejercicios de ataque en Fútbol. Editorial Paidotribo. Baladona. 2006. Pág 181.  
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La táctica. La táctica es un término de uso frecuente en otro ámbitos, 
fundamentalmente militar, de dónde se cree que han sido extraídos. 
Realizaremos un pequeño recopilatorio de las ideas de diferentes autores, 
a cerca de la táctica deportiva. 
 
Tanto Mahlo como Schock dicen que es una acción consciente. Es cierto 
que la consciencia juega un papel importante a nivel del 
aprendizaje de la táctica desde un punto de vista de las fases cognitivas 
(percepción, decisión y ejecución) que se dan en los elementos tácticos. Según 
Barrio la táctica trata de “colocar o mover a los jugadores en el campo para 
mejorar o desbordar y frenar al contrario”, sin embargo esta definición 
tiende a acercarse y confundirse con la estrategia. Así, la táctica se basa en 
aspectos que son señalados para los deportes de equipo como son el medio, el 
adversario, en situación, es decir en el espacio de interacción del juego. 
 
Por otro lado La sierra implica los gestos técnicos dentro del apartado 
de la táctica en situación de juego, y como base de ésta. Los gestos técnicos 
son de gran importancia  para el desarrollo del aprendizaje táctico. Esta visión 
nos permite entender la importancia del elemento decisional y consciente del 
aprendizaje de la táctica. Un aspecto importante que queda oculto entre las 
definiciones pero que se puede extraer fácilmente  es el hecho de ver en 
la táctica un elemento importante como es la adaptación. Como dice 
Riera la táctica “es una situación de adaptación a la existencia 
de oposición en la que los deportistas han de escoger diferentes alternativas, 
en función de los contrincantes”. 
 
Nuevamente se hace referencia a la existencia de oposición, claro está para el 
caso de deportes colectivos con oposición, siendo el factor decisional 
la piedra angular del proceso de aprendizaje de la táctica. 
 
Por último, hemos de destacar que la táctica busca una finalidad clara y 
concreta, la cual queda reflejada por Mahlo cuando dice que “la acción táctica 
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es la acción consciente y orientada hacia la solución de problemas surgidos a 
partir de situaciones de juego en el marco del reglamento del juego y análisis 
de la situación, decisión mental y solución motriz”.  
 
Como dicen Mahlo y Schock la táctica es una acción consciente, que busca 
la adaptación a la existencia de una oposición (Riera), o bien la superación 
de una situación específica (Hähn). Otros autores encuentran que su función es 
la solución de problemas que surgen en las diversas situaciones de juego 
(Mahlo) y en el reglamento. Para ello, se basa en la situación de los procesos 
técnicos (Doufour), permitiéndonos de esta forma resolver las diferentes tareas 
individuales y colectivas (Hegedus)27. 
 
Por esta razón, el tema primordial en el proyecto se basa en incentivar el 
trabajo en la noción de táctica para los entrenamientos de fútbol; esto es un 
aspecto importante en el deporte teniendo en cuenta las posiciones o acciones 
de cada jugador, la óptima ejecución durante el juego permite elaborar un 










                                                             
27http://www.xtec.cat/iesaran/depart/cicles/Web%20cicles%20AF/documents/ANaLISISCONCEPTUALDE
LAACCIoNTaCTICA.pdf. Tomado el día 07/04/2014. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 




Este proyecto investigativo es de tipo cualitativo, porque se busca explicar los 
resultados obtenidos a través de la observación, entrevistas y encuestas para 
explicar si se dieron las situaciones estudiadas. La misma permitió estudiar un 
grupo de niños de edades de 8 y 9 años, una edad que se presta para realizar 
una investigación por medio de juegos cooperativos, la disposición del grupo 
permite identificar con más facilidad cualquier cambio en la investigación por 
medio de la observación.  
“El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica 
para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 
interpretación, además la investigación cualitativa se fundamenta en un 
proceso inductivo (explorar y descubrir, y luego generar perspectivas 
teóricas)”28. 
“El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no 
hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad”29 (Cobetta, 2003). 
De lo anterior es bueno resaltar que los niños participaron de manera 
autónoma, teniendo en cuenta que el desarrollo de las actividades permitió una 
recolección de datos sin ser manipulados, dado a la disposición en la que un 




                                                             
28
 Los enfoques cuantitativo y cualitativo en la investigación científica. Pág. 8 
29
 Los enfoques cuantitativo y cualitativo en la investigación científica. Pag.9 
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5.2. ALCANCE DEL EJERCICIO INVESTIGATIVO. 
 
Teniendo en cuenta que este proyecto investigativo se ocupa de propiciar el 
desarrollo de las nociones tácticas en un grupo de niños por medio de los 
juegos cooperativos de la categoría sub 9 de la escuela de formación deportiva 
Verona F.C. la investigación se toma en un tipo de estudio Exploratorio a partir 
de la descripción por medio de la observación participante por lo que el tema 
de estudio se va a investigar y reconocer dentro de la práctica deportiva de 
fútbol. 
Cuando no existen investigaciones previas sobre el objeto de estudio o cuando 
nuestro conocimiento del tema es tan vago e impreciso que nos impide sacar 
las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles 
no, se  requiere en primer término explorar e indagar, para lo que se utiliza la 
investigación exploratoria.  
Para explorar un tema relativamente desconocido se dispone de un amplio 
espectro de medios y técnicas para recolectar datos en diferentes ciencias 
como son la revisión bibliográfica especializada, entrevistas y 
cuestionarios,  observación participante y no participante y seguimiento de 
casos.   
La investigación exploratoria terminará cuando, a partir de los datos 
recolectados, haya sido posible crear un marco teórico y epistemológico lo 
suficientemente fuerte como para determinar  qué factores son relevantes al 
problema y por lo tanto deben ser investigados.  
En pocas ocasiones  los estudios exploratorios constituyen un fin en sí mismos, 
establecen el tono para investigaciones posteriores y se caracterizan por ser 
más flexibles en su  metodología, son más amplios y dispersos, implican un 
mayor riesgo y requieren de paciencia, serenidad y receptividad por parte del 
investigador. El estudio exploratorio se centra en descubrir.  La investigación 
histórica y la investigación Documental son de tipo exploratorio.  
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La  investigación histórica trata de la experiencia pasada, describe lo que era y 
representa una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos 
pasados. El investigador depende de fuentes primarias y secundarias las 
cuales proveen la información y a las cuáles el investigador deberá 
examinar  cuidadosamente con el fin de determinar su confiabilidad por medio 
de una crítica interna y externa. En el primer caso verifica la autenticidad de un 
documento o vestigio y en el segundo, determina el significado y la validez de 
los datos que contiene el documento que se considera auténtico. (Grajales, 






Campbell y Stanley, 1973. Son aquellas situaciones sociales en que el 
investigador no puede presentar los valores de la Variable Independiente a 
voluntad ni puede crear los grupos experimentales por aleatorización pero sí 
puede, en cambio, introducir algo similar al diseño experimental en su 
programación de procedimientos para la recogida de datos31. 
 
Ventajas 
 Mayor flexibilidad que los diseños experimentales, que permite abordar el 
estudio de ciertos fenómenos no aptos de ser abordados por 
procedimientos experimentales. 
 Superan al correlacional por poder aproximarse más a una explicación 
unívoca entre dos variables. 
                                                             
30 Tomado de Estudios correlaciónales. Módulo de Introducción a la Psicología, por el Dr. J.E La Calle, 










 Validez interna 





La población es la categoría sub – 9 de la escuela de formación deportiva 
Verona F.C. se encuentra ubicada en el barrio la Gaitana de la localidad de 
Suba, la cual es una escuela de fútbol donde estimula la diversión y la pasión 
del niño por medio del deporte, mejorando las habilidades físicas, emocionales 
y sociales de una población en un sector que se presta para desarrollar el 
trabajo de grupo por medio de juegos cooperativos. 
 Población a investigar: Categoría sub – 9  (17 participantes) 
 Barrios donde habitan: Gaitana, Lisboa, Villa María (Suba) 
 Canchas: 2 chanchas de fútbol, una alterna y el polideportivo 
 Estrato: entre 1 y 2 
 Competencia deportiva: actualmente esta categoría se encuentra en 
plena competencia del torneo maracaná. 
En el torneo del maracaná la categoría se denomina (Transición). 
 
5.5. MUESTRA. 
Se realiza la investigación a un grupo de niños conformado por 16 integrantes 
que se encuentran entre los ocho y nueve años, ninguno presenta 




5.6. FASES DEL PROCESO. 
 
Este proyecto tuvo como estructura   fases  que permitieron el desarrollo de 
este las cuales son: 
 
1. Diagnóstico Previo. 
2. Planificación y aplicación de la propuesta de diez juegos cooperativos. 
3. Evaluación de la efectividad de la propuesta. 
 
5.6.1  Diagnóstico. 
Dentro de la categoría sub-9 se detecta en los estudiantes un mal 
comportamiento al momento de participar en el entrenamiento de fútbol, donde 
no se respeta al compañero, dificultando el proceso de aprendizaje táctico 
durante un partido, esta información surge como resultado de la observación, 
charlas informales, quejas y reclamos de los directivos, padres de familia y 
niños de la escuela Verona F.C. 
 
5.6.2  Planificación. 
Según Lewin debe existir el desarrollo de un plan de acción, críticamente 
informado, para mejorar aquello que ya está ocurriendo. Cuando ya se sabe lo 
que pasa se ha diagnosticado una situación hay que decidir qué se va a hacer.  
Se estudiarán y establecerán prioridades en la importancia del trabajo del 
grupo, teniendo en cuenta la táctica en un esquema de respetar el espacio del 
compañero, pensando en la posición, en el tiempo o espacio de la actividad. 
Debe existir el desarrollo de un plan de acción, críticamente informado, para 
mejorar aquello que ya está ocurriendo. Cuando ya se sabe lo que pasa y se 
ha diagnosticado una situación hay que decidir qué se va a hacer. En el plan de 
acción se estudiarán y establecerán prioridades en las necesidades, y se harán 
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opciones entre las posibles alternativas; entonces a partir de las reglas que 
empiezan a regir en la Escuela De Fútbol Verona F.C se recurre a organizar un 
esquema a seguir por parte de los integrantes de la misma. 
Para esta fase fue necesario diseñar diez juegos cooperativos en base a la 
disposición del trabajo en equipo, para mejorar y contribuir al momento de la 
organización de posicionamiento en el terreno de juego, disminuyendo los 
conflictos que aquejan al grupo. 
La recopilación de material fotográfico, entrevistas, y notas de campo, se 
realizó con el fin de evidenciar el desarrollo del proyecto con respecto a la 
práctica educativa y pedagógica que rige en la Universidad Libre, la 
infraestructura de la cancha, locaciones de la escuela y el desarrollo de 
diferentes actividades que arrojaron resultados positivos con respecto a la 
temática de esta investigación. 
5.6.3  Evaluación. 
La evaluación se desarrollara en un ámbito de calificación cualitativa, teniendo 
presente que son niños de 8 y 9 años de edad, donde se llevara un proceso o 
registro del desarrollo de esta investigación, se realizaran dos fichas, una inicial 
y otra final; para determinar, reunir, concluir con los materiales de investigación 
cuales fueron los resultados.  
5.7. INTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
 
Para reunir la información durante el desarrollo de este proyecto de 
investigación se emplearon determinadas técnicas e instrumentos, como los 
siguientes: 
Para el desarrollo del presente ejercicio investigativo fue necesario del método 
cualitativo, desarrollar una forma de observación participante en el que por 
medio de los juegos cooperativos se analizaron resultados arrojados para el 
análisis de cada muestra. 
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Las técnicas que se utilizaron  para recoger información de forma directa 
fueron: la observación, el diario de campo y la entrevista,  toma de material 
fotográfico realizado en la Escuela de Formación Deportiva Verona F.C. 
Para el estudio cualitativo fue indispensable ampliar la mirada de la voluntad y 
la formación integral, partiendo  de observaciones en la Escuela de Formación 
Deportiva Verona F.C., y la manera como son abordadas las categorías de 
voluntad y juego en sus procesos educativos del deporte.  
 
5.7.1. Observación Participante. Para esta investigación fue importante la 
observación participativa, teniendo en cuenta que es un método para la 
recolección de datos en la investigación mixta, sin embargo se analiza un grupo 
de niños en un espacio donde interactúan en un ambiente de campo abierto, es 
necesario recolectar datos para manejar la postura o roles del grupo de niños, 
sin perder detalles. 
La observación como proceso de investigación se entiende según Guevara32 
como: el proceso mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos 
existentes en la realidad por medio de un esquema conceptual previo y con 
base en ciertos propósitos definidos generalmente por una conjetura que se 
quiere investigar. 
La observación participante u observación participativa ha sido por muchos 
años un sello de estudios tanto antropológicos como sociológicos. En años 
recientes, el campo de la educación ha visto un crecimiento en el número de 
estudios cualitativos que incluyen la observación participante como una forma 
de recoger información. Los métodos cualitativos de recolección de datos, tales 
como entrevistas, observación y análisis de documentos, han sido incluidos 
bajo el término global de "métodos etnográficos" en tiempos recientes. El 
propósito de este artículo es discutir la observación, particularmente la 
observación participante, como una herramienta para recoger datos en 
                                                             
32 GUEVARA, L. “Metodología de la investigación científica”. Bogotá, Universidad Santo Tomas, 1997.  
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estudios de investigación cualitativa. Aspectos de la observación discutidos 
aquí incluyen varias definiciones de la observación participante, alguna historia 
de su uso, los propósitos para los que se usa, las posturas o roles del 
observador33. 
 Características. En general, el observador participante buscó extraer el 
significado de las experiencias del grupo estudiándolo desde cada una de 
las perspectivas en sus aspectos de trabajo táctico y convivencia en un 
grupo de niños.  
 Requisitos. Requirió que el investigador se volviera participante en el 
contexto que se observa, en este caso los integrantes de la Escuela de 
Formación Deportiva Verona F.C., también un trabajo de dos meses 
aproximadamente debido a que hay que adaptarse de manera natural para 
asegurar que las observaciones son inherentes al problema que se 
investigó. La observación participante implica además, adentrarse en 
profundidad a situaciones sociales y mantener un rol activo, así como una 
reflexión permanente, estando al pendiente de los detalles en sucesos, 
eventos he interacciones. 
La observación participante es un método para la recolección de datos en la 
que mejor se adapta a este proyecto investigativo, teniendo en cuenta que los 
juegos cooperativos se desenvuelven en un ambiente que requiere un 
escenario de desarrollo natural. 
BERNARD se suma a esta interpretación, indicando que la observación 
participante requiere del manejo de una cierta cantidad de engaño e impresión. 
Advierte que la mayoría de los antropólogos necesitan mantener un sentido de 
la objetividad a través de la distancia. Define la observación participante como 
el proceso para establecer relación con una comunidad y aprender a actuar al 
punto de mezclarse con la comunidad de forma que sus miembros actúen de 
forma natural, y luego salirse de la comunidad del escenario o de la comunidad 
para sumergirse en los datos para comprender lo que está ocurriendo y ser 





capaz de escribir acerca de ello. Él incluye más que la mera observación en el 
proceso de ser un observador participativo; tiene en cuenta además 
conversaciones naturales, entrevistas de varias clases, listas de control, 
cuestionarios, y métodos que no sean molestos. La observación participante se 
caracteriza por acciones tales como tener una actitud abierta, libre de juicios, 
estar interesado en aprender más acerca de los otros, ser consciente de la 
propensión a sentir un choque cultural y cometer errores, la mayoría de los 
cuales pueden ser superados, ser un observador cuidadoso y un buen 




5.7.2. Entrevista abierta. Se realizaron entrevistas abiertas a padres de familia 
teniendo en cuenta la observación y opinión de ellos fuera de la cancha de 
fútbol como espectadores, las preguntas abiertas por lo general se usan como: 
¿Qué le parece? ¿Dónde cree se podría mejorar? ¿Cuándo sería efectivo?, 
¿Cómo reaccionaría si…? es importante para este proyecto de investigación 
contar con la perspectiva de personas que observan las actividades teniendo 
en cuenta si ellos notaron cambios positivos o negativos de las actividades de 
los juegos cooperativos realizados a un grupo de niños durante los 
entrenamientos de fútbol, resultó un dialogo informal en varias ocasiones con 
ellos. Según Mc Millan y Schumacher, la entrevista: se caracteriza por una 
conversación con un objeto. El investigador puede emplear una guía de 
entrevista general o un protocolo, pero no un conjunto de preguntas específicas 
que él mismo ha formulado para cada entrevista, mejor dicho, hay unas pocas 
preguntas generales, con una libertad considerable para seguir una gama 
amplia de temas de importancia o interés35. 
                                                             
34 BÁRBARA, B. Kawulich, La observación participante como método de recolección de datos, Volumen 
6, No. 2, Art. 43 – Mayo 2005. 
35
 McMillan y Schumacher. Investigación educativa. Madrid. 5ª edición Pearson Educación, S.A. 
2005, p. 51. 
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A los padres de familia se les realizaron las siguientes preguntas: ¿vio cambios 
positivos o negativos en el grupo de niños de pues de finalizar los diez juegos 
cooperativos? y ¿Porque? 
 
5.7.3. Material fotográfico. Se recogieron fotografías de las actividades de 
juegos cooperativos y práctica deportiva  realizadas en la categoría sub- 9 de la 
escuela Verona; de la infraestructura de las instalaciones, de sus alrededores y 
de algunos de sus espacios a donde se logró tener acceso con permiso de las 
directivas. 
Es importante aclarar que para la toma de fotografías a estudiantes se elaboró 
un formato de autorización diligenciado por los padres o tutores, al mismo 
tiempo fueron informados de su participación como elemento principal del 
proceso investigativo (ver anexos). 
 
5.7.4. La bitácora o diario de campo. En este caso la  libreta de anotaciones 
es un instrumento fundamental para determinar cambios imprevistos: antes, 
durante y después de la actividad, cuando un niño juega se muestra el 
desarrollo de la misma, pero lo que no se puede determinar con exactitud son 
las acciones inesperadas que se pueden presentar, por eso es importante 
escribir los cambios que se descubren por medio de la observación. 
Las notas de campo componen una acción importante dentro de la 
investigación, por lo que se debe tener cuidado al elaborarlas, para escribir 
unas buenas notas de campo se debe tener en cuenta tres aspectos: 
 Se debe tener claro que escribir. 
 Como lo debemos escribir. 
 Cuando lo debemos escribir. 
Es importante resaltar que  el diario de campo, que  se usó en este proyecto de 
investigación, fue una libreta pequeña para poder realizar anotaciones muy 
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breves teniendo en cuenta que se usó durante los diez juegos cooperativos, 
esto con el fin de que los niños no preguntaran el objetivo al ver el entrenador 
escribir sobre ellos, así de ese modo no dar respuestas donde se viera 
expuesta la investigación y dañar o influir en los resultados de la misma; los 
niños son curiosos y si se dieran cuenta que se les está escribiendo sobre su 
conducta, podrían cambiar la actitud, de ese modo no se vieran manipulados 
los resultados de la investigación, así que se realizó breves anotaciones y 
después fuera del campo de entrenamiento, se complementaron las ideas y lo 
visto durante los diez juegos cooperativos. 
 
5.8. FASES DE DESARROLLO. 
 
Las siguientes fases se desarrollaron en un orden específico para establecer y 
presentar una secuencia. 
 
5.8.1 Diagnóstico. Identificar   las características  que generan  la necesidad 
de trabajar y reforzar el trabajo en equipo para incentivar la noción de táctica y 
convivencia en un grupo de niños a través del juego cooperativo; la aplicación 
de los instrumentos: observaciones, actividades, videos, fotos. Para el 
desarrollo del proyecto y  de las categorías, esta fase es  la de mayor 
importancia debido a  que se inicia la intervención pedagógica al estructurar y 
aplicar los  instrumentos. 
En los diagnósticos con los niños aparecen problemas donde al realizar una 
actividad, los niños sé evitan, se agreden verbal y físicamente, tiene conductas 
inadecuadas de maltrato específico como lo son el vocabulario inadecuado 
“groserías” o apodos despectivos como: mogólico,  marrano, lento, etc. 
Dificultando la convivencia y el desarrollo de un proceso de formación. 
Teniendo en cuenta estos problemas surgen las estrategias didácticas de 
enseñanza el juego cooperativo como herramienta para fortalecer el trabajo 
táctico, trabajarla e incluirla en el espacio de entrenamiento que ofrece la 
escuela VERONA F.C. 
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5.8.2. Aplicación de instrumentos. Se implementaron varios instrumentos, el 
desarrollo de la aplicación se amplió por medio de la ejecución en la 
información prevista con el material expuesto en el método; se tuvo en cuenta 
informar a los alumnos y a sus respectivos acudientes de la participación de la 
investigación, también se pidió un permiso firmado por los directivos 
correspondientes, corriendo el riesgo de alterar las evidencias y resultados, 
pero ante todo prima la filosofía ética de la línea de investigación, dejando en 
claro que los seres humanos no son un objeto, son seres racionales y 
pensantes, donde la toma de decisiones es autónoma. 
En  la aplicación de estos instrumentos fue necesario observar varios partidos 
de fútbol, se tuvo en cuenta el trabajo en equipo, los juegos cooperativos, las 
dinámicas en conjunto, el trabajo táctico, la convivencia, etc. Cada niño es un 
ser único, con habilidades y cualidades diferentes, donde la perspectiva del 
juego se relaciona con otro, al momento de realizar una actividad con un fin 
específico todos entienden lo que es cooperar.  
 
5.8.3. Ejecución.  El proceso de observación participativa y planeación de diez 
juegos cooperativos, se precisó la realización de las actividades en varios 
encuentros con los niños de la categoría sub- 9, avisándole a los directivos de 
la institución por medio de una carta, el permiso correspondiente de poder 
realizar juegos cooperativos dentro de los entrenamientos de fútbol realizados 
los fines de semana. Estas actividades brindarían una información adecuada 
sobre el trabajo en equipo que los niños desarrollarían por medio de los juegos 
cooperativos, especificando: (qué actividad se acercó más al objetivo) y (que  




5.8.4. Planificación. Debe existir el desarrollo de un plan de acción, 
críticamente informado, para mejorar aquello que ya está ocurriendo. Cuando 
ya se sabe lo que pasa se ha diagnosticado una situación hay que decidir qué 
se va a hacer. En el plan de acción se estudiarán y establecerán prioridades en 
las necesidades, y se harán opciones ante las posibles alternativas; entonces a 
partir de las reglas que empiezan a regir en la escuela deportiva se recurre a 
organizar un esquema a seguir por parte de este proyecto de investigación, en 
este caso una serie de actividades de juegos cooperativos para contribuir a 
mejorar el trabajo en equipo en la noción de (Táctica y convivencia) en un 
grupo de niños. Esta serie de ejercicios fueron incluidas en las planeaciones 
del plan de trabajo de cada sesión, así mismo el registro del desarrollo de los 
mismos y la trascendencia en cada jugador que se hace notable en la 
evolución y eficacia de su capacidad para trabajar en equipo. 
5.8.5. Acción. La estructuración  de  las bases conceptuales respecto a 
elementos de trabajo en la táctica y convivencia, a partir de estudios y 
antecedentes en el campo de fútbol infantil.  En la cual se está  tomando  la 
información que permita  la  ejecución del proyecto.  (Estructuración  del marco 
teórico) 
Esta es la fase en la que reside la novedad. Se debe actuar para poner el plan 
en práctica y la observación de sus efectos en el contexto en que tiene lugar. 
Es importante la formación de grupos de trabajo para llevar a cabo las 
actividades diseñadas y la adquisición de un carácter que contribuya al logro de 
la mejora, siendo necesarios la explicación de las actividades y juegos, además 
de su influencia en la formación y mejoramiento de la capacidad para trabajar 
en equipo teniendo como base la formación táctica. 
5.8.6. Desarrollo. Se propició el desarrollo en las nociones de táctica, teniendo 
en cuenta la elaboración de diez juegos cooperativos, referenciando los 
parámetros de edad comprendida  entre los 8 y 9 años se debe tener en cuenta 
la constancia en las actividades y los métodos adecuados para su estimulación, 
así evaluar los resultados obtenidos en su aprendizaje periódicamente para 
que asimilen los objetivos a desarrollar. 
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5.8.7. Reflexión. En torno a los efectos como base para una nueva 
planificación. Será preciso un análisis crítico sobre los procesos, problemas y 
restricciones que se han manifestado y sobre los efectos lo que ayudara a 
valorar la acción desde lo previsto y deseable y a sugerir un nuevo plan. Todas 
se integran en un proceso denominado “espiral auto reflexiva”36, en el cual el 
personal de la escuela y los jóvenes realizaran constantes reflexiones del 
proceso, así mismo analizaran la importancia del trabajo coordinativo para 
mejorar muchos aspectos de su capacidad para trabajar en equipo. 
La descripción de  los  resultados,  su análisis previo y conclusiones que se 
puedan tomar según los métodos aplicados donde se entregara  por medio de 





6. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 
 
Los aspectos más relevantes de la presente intervención pedagógica se 
relacionan a continuación. 
 
6.1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 
 
Cabe destacar la importancia de infundir la táctica en las escuelas de formación 
deportiva desde un proceso pedagógico por medio de los juegos cooperativos 
partiendo de la educación física, afirmando que el ser humano se construye 
alrededor de las motivaciones y la efectividad de los procesos de enseñanza-
                                                             
36   Lewin, K. La Teoría de Campo en las ciencias sociales. Paidos editores. 1951. 
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aprendizaje, de las experiencias de vida y su conducta ante estas, del 
forjamiento de su formación, pues es la esencia que marca su forma de ser 
ante las diferentes situaciones que le plantea un deporte. 
 
El fútbol como deporte exige un desarrollo de movimientos tácticos en la 
evolución estratégica del juego en el niño que lo practique. Por esto es 
necesario un buen desarrollo en desplazamiento temporo-espacial para este 
deporte, hay que tener en cuenta los principios tácticos (reconocer, anticipar y 
ejecutar); En el fútbol es fundamental trabajarlas en figuras y formaciones 
establecidas de: ofensivo y defensivo, debido a que esta parte es importante 
para el desarrollo de los factores de jugabilidad, las cuales demanda este 
deporte. 
 
El juego cooperativo es una herramienta que permite muchos beneficios 
partiendo del hecho que: la integración es uno de los objetivos de la 
participación y formación de la misma, una buena auto estima del alumno 
considerando que si todos participan, todos ganan, por medio de los juegos los 
niños pueden captar más rápido las instrucciones impartidas por el instructor, la 
buena convivencia es un factor que debe impactar no solo dentro de un ámbito 
educativo, sino también en un ámbito social, es bueno resaltar que los 
beneficios económicos se ven favorecidos partiendo del punto que un niño feliz, 
es un padre satisfecho, y un cliente satisfecho es un promotor de buena 
publicidad para la institución. 
Los juegos cooperativos fueron diseñados bajo unos parámetros claros y 
específicos con respecto a la edad y el deporte, donde se tuvieron en cuenta 
(la técnica, la táctica, la flexibilidad, la velocidad y la fuerza); partiendo de un 
principio fundamental que es el trabajo en equipo, si todos aportan al grupo 
alcanzar un objetivo, todos ganan. 
En el fútbol es importante implementar diferentes metodologías que ayuden a 
la formación personal de cada individuo, por esta razón es fundamental hacer 
un aporte que disminuyan las agresiones, los rechazos,  la discriminación, es 
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necesario que desde edades tempranas comprendan que el deporte fue creado 
para la diversión y no para la destrucción, como licenciado del deporte es 
bueno instruir, con el trabajo en equipo podemos conseguir más cosas a favor, 
beneficiándonos los unos a los otros aportando en conjunto. 
 
6.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
6.2.1. Objetivo General. 
Propiciar por medio de los juegos cooperativos un ambiente que facilite en los 
niños, la asimilación de conceptos tácticos en el futbol de la categoría sub – 9  
de la escuela de formación deportiva Verona F.C. 
6.2.2. Objetivos Específicos.  
 
 Determinar una metodología orientada a mejorar el trabajo táctico en un 
grupo de niños por medio de juegos cooperativos. 
 Propiciar en el niño conceptos donde pueda comprender principios tácticos 
de reconocimiento, anticipación y ejecución. 
 
6.3. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA DE LA INTERVENCIÓN TÁCTICA. 
Es importante precisar que la finalidad de esta intervención fue corregir 
problemas de ubicación en tiempo y espacio dentro del terreno de juego. Por lo 
tanto se recurrió al modelo pedagógico tradicional, método conductista debido 
a que es importante la correcta realización de los gestos que incluyen los 
factores de desplazamiento. Para el proceso se realizó una observación e 
intervención a través de juegos propuestos por parte del entrenador, puesto 
que es importante entender que cada jugador es diferente y esto conlleva a 
cometer errores distintos en su acción de ubicación, debido a esto el papel del 
docente es orientar el aprendizaje en la noción de táctica de cada una de las 
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categorías a partir de los 8 años que se están manejando, para que el jugador 
las aprenda de una manera amena y satisfactoria.  
 
En cuanto a los aspectos didácticos esta propuesta tiene como propósito 
mostrar una serie de juegos cooperativos que se puedan utilizar como una 
herramienta indispensable en la educación física, y en las escuelas deportivas 
de fútbol, en la cual resulta placentero y emotivo el aprendizaje de la táctica en 





La elaboración de diez juegos cooperativos fueron base fundamental para la 
ejecución y desarrollo en la búsqueda de un objetivo claro (incentivar la noción 
de táctica). Para la elaboración de estos juegos cooperativos se tuvo en cuenta 
el fútbol como deporte principal en la práctica de la misma. También se tomó 
de referencia la edad, por ser niños de 8 y 9 años, se modificaron los juegos 
cooperativos con base a la ejecución.  
Cada juego cooperativo tiene un desarrollo vasado en el juego táctico, 
partiendo de la forma en la que cada actividad aporta en el ámbito deportivo. La 
aplicación de estos instrumentos tuvo en cuenta un acercamiento con relación 
a la integración y asimilación de las actividades en los alumnos, intentando 
recolectar la mayor información de su contexto formativo. Se creó un 
























Pasando el Balón 
 
Fomentar en el alumno una 
conciencia de integración en el 
espacio de ceder el balón 
pasándoselo a su compañero para 










Crear un espacio de acercamiento 
donde los niños puedan intervenir 
por otros, expresando de manera 
libre la colaboración, manejando su 
entorno al ayudar a sus 
compañeros, dentro de la 
realización del juego donde deben 










Exponer al niño en una formación 
de una figura táctica para que el 
niño entienda a no descuidar su 
posición durante un partido. 
 
18 de Agosto 
 
Jugando con dos 
balones 
Reforzar el trabajo táctico de la 
ejecución de pases por medio de la 











Generar un ambiente donde todos 
los niños puedan participar, sentirse 
parte de un grupo en la formación 
táctica del juego, donde sus ideas y 
contribución son respetadas. 
 
 




Que los niños tengan un desarrollo 
corporal teniendo en cuenta el manejo 
de traslación y la capacidad de 
asimilación con referencia al tiempo y 








Colita de ratón 
Aprender sobre el valor de trabajar 
en equipo, reforzando a través de 
juegos cooperativos el desarrollo 
cognitivo del niño. 
 
1 de Septiembre 
 
Tres arcos 
Reforzar el trabajo táctico y 
estratégico por medio por medio de la 
cooperación del grupo, en el 
desplazamiento ofensivo y defensivo. 
 
7 de Septiembre 
 
Pases con las 
manos 
Generar pensamientos de tipo 
reflexivos en los alumnos, por medio 
del desplazamiento táctico en la 
práctica del juego cooperativo. 
 
8 de Septiembre 
 
La figura táctica 
Que el grupo de niños ejecuten 
correctamente una figura táctica en 
base a crear experiencias positivas 







6.3.2. Relación de los juegos cooperativos con la táctica. 
La táctica es una formación donde cada jugador se sitúa en una posición para 
desempeñar un roll dentro del terreno de juego, al grupo de niños se les explica 
desde un principio la ubicación que ejecuta la posición de un portero, los 
defensas, los volantes y los delanteros; después se desarrollan los juegos 
cooperativos, observando que en cada juego hay una formación en la 
integración, participación y forma de resolver los conflictos que aquejan al 
grupo. Los juegos cooperativos contribuyen a que los niños resuelvan sus 
conflictos y recuerden su formación táctica dentro del terreno de juego. 
El juego es una herramienta importante para que los niños comprendan y 
retengan mejor una idea o información, con los juegos cooperativos se 
pretende que el grupo de niños se integren como equipo, se identifiquen, 
reconozcan su posición y la de sus compañeros; que puedan comprender 
nociones tácticas tales como ayudar a sus compañeros buscando un espacio 
libre para pedir y recibir el balón, así mismo levantar la cabeza para saber a 
quién se le puede pasar el balón, subir y bajar dentro del terreno de juego sin 
deformar la composición que se está realizando en la formación táctica.  
 
6.3.3. La duración y tiempo en el desarrollo de cada actividad. 
Los entrenamientos en la escuela de formación deportiva Verona F.C, son de 
dos horas los sábados y domingos, teniendo en cuenta cada sesión, se realiza 
un juego en cada clase, después del calentamiento y antes de un partido de 
fútbol. 
Los diez juegos cooperativos fueron desarrollados en un tiempo determinado 
de un mes, a partir de un plan  estructurado, basado en procesos controlados 
por medio de la observación, la investigación  y orientación, que sean la base 
de un proyecto educativo hacia el conocimiento, para poder evaluar, manejar y 
controlar del entrenamiento deportivo, dentro del marco de los propósitos 
pedagógicos  que lo caracterizan. 
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6.3.4. Diez juegos cooperativos 
Observar anexo Nº 4 
 
JUEGO COOPERATIVO # 1 
ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA VERONA F.C 
SABADO 10 DE AGOSTO / 2013 
 
TITULO: juego cooperativo (Pasando el Balón) 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
JUEGO COOPERATIVO (Pasando el balón) 
El juego consiste en que entrenador lanza la misma cantidad de platillos que la 
de alumnos en diferentes puntos de la cancha, totalmente separados, los 
alumnos se sitúan encima de cada platillo, se les entrega un balón al grupo, y 
el entrenador intentara quitarles el balón, todos los niños deberán hacerse 




Fomentar en el alumno una conciencia de integración en el espacio de ceder el 
balón pasándoselo a su compañero para alcanzar un objetivo. 
 
CONDICIONES 
 El balón debe pasar por todos los niños para que termine la actividad. 
 El niño no se puede desplazar fuera del radio del platillo. 
 Cuando el entrenador logra quitar el balón, los niños vuelven a empezar 
pases. 
 
 MATERIALES QUE SE REQUIEREN 






JUEGO COOPERATIVO # 2 
ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA VERONA F.C 
DOMINGO 11 DE AGOSTO / 2013 
 
TITULO: juego cooperativo (Trasladando los globos) 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
JUEGO COOPERATIVO (Trasladando los globos) 
A cada niño se le entrega un globo inflado, se les indica que se sitúen encima 
de una línea, después los niños deben transportar con los pies el globo de un 
extremo a otro hasta lograr meter la bomba dentro de una canasta. 
 
OBJETIVO 
Crear un espacio de acercamiento donde los niños puedan intervenir por otros, 
expresando de manera libre la colaboración, manejando relaciones 
interpersonales al ayudar a sus compañeros, dentro de la realización del juego 
con la bomba. 
 
 
 MATERIALES QUE SE REQUIEREN 
 
 Recurso humano / estudiantes, entrenador. 
 Cesta, o canasta. 










JUEGO COOPERATIVO # 3 
ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA VERONA F.C 
SABADO 17 DE AGOSTO / 2013 
 
TITULO: juego cooperativo (Levantando el balón) 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
JUEGO COOPERATIVO (levantando el balón) 
Se trazan en el suelo dos líneas paralelas separadas a una determinada 
distancia, se divide el grupo de alumnos en dos grupos, se sitúan cada extremo 
de la zona que los divide, los niños deben realizar una formación táctica de tal 
forma que puedan recibir el balón cuando el otro grupo se los envíe. También 
la distribución forma un papel importante teniendo en cuenta que se debe parar 
y recibir el balón sin descuidar su posición, ni interferir en el espacio de los 
demás, luego cada niño tiene que patear el balón pasándolo por encima del 
espacio de las dos cintas, el que patea lo debe pasar sin que el balón toque el 
suelo hasta que llegue el equipo contrario. 
 
OBJETIVO 
Exponer el juego cooperativo en formación de una figura táctica para que el 
niño entienda a no descuidar su posición durante un partido. 
 
MATERIALES QUE SE REQUIEREN 
 Recurso humano / estudiantes, entrenador. 
 Dos cintas delimitadoras. 









JUEGO COOPERATIVO # 4 
ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA VERONA F.C 
DOMINGO 18 DE AGOSTO / 2013 
 
 
TITULO: juego cooperativo (dos balones en espacio reducido) 
 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
JUEGO COOPERATIVO (dos balones en espacio reducido) 
Se sitúan los niños en dos grupos, luego se colocan dos conos en cada 
extremo para formar los arcos de fútbol, a continuación se juega un partido 
donde los niños se distribuyan de manera defensiva y ofensiva tratando de que 
no les marquen, a su vez ellos intentando marcar con d0os balones en juego. 
 
OBJETIVO 
Reforzar el trabajo técnico-táctico de la ejecución de pases por medio de la 
coordinación, el trabajo en equipo y el desplazamiento. 
 
MATERIALES QUE SE REQUIEREN 
 
 Recurso humano / estudiantes, entrenador. 












JUEGO COOPERATIVO # 5 
ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA VERONA F.C 
SABADO 24 DE AGOSTO / 2013 
 
TITULO: juego cooperativo (Equilibrando al pulpo) 
 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
JUEGO COOPERATIVO (equilibrando al pulpo) 
Todos los niños se sitúan alrededor de una tabla, al borde de la misma tiene 
vario lasos atados en los extremos, también hay tres balones en el centro. 
Cada niño toma un extremo de la cuerda donde deberá  jalar o relajar la cuerda 
según lo conveniente para no dejar caer los balones, se deben desplazar de un 
extremo a otro sin dejar caer los tres objetos. 
 
OBJETIVO 
Generar un ambiente de convivencia, donde todos los niños puedan participar, 
sentirse parte de un grupo en la formación táctica del juego, donde sus ideas y 
contribución son respetadas. 
 
 
MATERIALES QUE SE REQUIEREN 
 
 Recurso humano / estudiantes, entrenador. 
 Una tabla con barias cuerdas atadas. 
 Tres balones 








JUEGO COOPERATIVO # 6 
ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA VERONA F.C 
DOMINGO 25 DE AGOSTO / 2013 
 
TITULO: juego cooperativo (Quita balones) 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
JUEGO COOPERATIVO (quita balones) 
A todo el grupo de niños se les entregan cinco balones los cuales ellos deberán 
proteger desplazándose por todo el campo, trasladando el balón con los pies, 
haciendo pases a sus compañeros para que el entrenador no logre quitarles 
todos los balones. 
 
OBJETIVO 
Que los niños tengan un desarrollo corporal teniendo en cuenta el manejo de 
traslación y la capacidad de asimilación con referencia al tiempo y espacio 
donde se trabaja. 
 
 
MATERIALES QUE SE REQUIEREN 
 
 Recurso humano / estudiantes, entrenador. 












JUEGO COOPERATIVO # 7 
ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA VERONA F.C 
SABADO 31 DE AGOSTO / 2013 
 
 
TITULO: juego cooperativo (Colita de ratón) 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
JUEGO COOPERATIVO (Colita de ratón) 
Con un pedazo de cuerda (lana) puesta en la parte posterior de la pantaloneta 
los niños simulan que es una cola de ratón, realizan pases para anotar un gol, 
entre equipos se intentaran quitar el pedazo de lana, los alumnos deben 
esquivar al compañero para que no les quiten la cola de ratón, pero también 




Aprender sobre el valor de trabajar en equipo, reforzando a través de juegos 
cooperativos el desarrollo cognitivo del niño. 
 
MATERIALES QUE SE REQUIEREN 
 
 Recurso humano / estudiantes, entrenador. 
 Un balón por parejas. 










JUEGO COOPERATIVO # 8 
ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA VERONA F.C 
DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE / 2013 
 
TITULO: juego cooperativo (Tres arcos) 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
JUEGO COOPERATIVO (tres arcos) 
Se sitúan los niños en dos grupos; luego se colocan tres arcos o canchas de 
conos en cada extremo para formar los arcos de fútbol, a continuación se juega 
un partido donde los niños se distribuyan de manera defensiva y ofensiva 




Reforzar el trabajo táctico y estratégico por medio por medio de la cooperación 
del grupo, en el desplazamiento ofensivo y defensivo. 
 
 
MATERIALES QUE SE REQUIEREN 
 
 Recurso humano / estudiantes, entrenador. 
 tres balones. 











JUEGO COOPERATIVO # 9 
ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA VERONA F.C 
SABADO 7 DE SEPTIEMBRE / 2013 
 
TITULO: juego cooperativo (Pases con las manos) 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
JUEGO COOPERATIVO (Pases con las manos) 
Los niños forman un circulo donde deberán realizar pases consecutivamente, el 
balón no podrá salir del círculo, ni tampoco podrá para el balón; el objetivo es 
que mientas realizan pases entre sí, los alumnos deben desplazarse de un 




Generar pensamientos de tipo reflexivos en los alumnos, por medio del 
desplazamiento táctico en la práctica del juego cooperativo. 
 
 
MATERIALES QUE SE REQUIEREN 
 
 Recurso humano / estudiantes, entrenador. 
 Un balón. 











JUEGO COOPERATIVO # 10 
ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA VERONA F.C 
DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE / 2013 
 
TITULO: juego cooperativo (La figura táctica) 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
JUEGO COOPERATIVO (La figura táctica) 
Los niños se sitúan en dos grupos, luego en una posición específica (portero, 
defensas, medios campistas, delanteros) con una bomba atada en el pie, 
realizan pases para anotar un gol, el equipo rival les intentara quitar el balón, 
los niños deben esquivar al compañero para que no les revienten las bombas 
pero también deben cuidar de no descuidar su posición para que no les 




Que el grupo de niños ejecuten correctamente una figura táctica en base a 
crear experiencias positivas de aprendizaje en el grupo. 
 
 
MATERIALES QUE SE REQUIEREN 
 
 Recurso humano / estudiantes, entrenador. 
 Un balón. 
 Globos. 






7. ANALISIS DE RESULTADOS. 
 
Es de vital importancia dejar en claro que la técnica va de la mano con la 
táctica, de ese modo se evalúa primero con dos fichas de observación los 
criterios técnicos antes y después de aplicados los juegos cooperativos, para 
poder determinar si ha habido ciertos cambios en el avance con la táctica.  
 
7.1. ANALISIS DE DOS FICHAS DE OBSERVACIÓN 
 
Es importante resaltar que se crearon dos fichas de observación,  una ficha 
antes de iniciar los juegos cooperativos y otra después de concluir los juegos 
cooperativos, cada una se llenó observando un partido de fútbol amistoso 
donde se tomaron en cuenta ocho criterios, a pesar de que en la evaluación 
hay números, en esta ocasión no tomo en cuenta la cantidad en cifras 
numéricas sino la cualidad del proceso en formación del grupo, teniendo 
presente que este es un trabajo de enfoque mixto por medio de la observación 
participante se evaluaron cualidades del grupo arrojando resultados positivos 
en desplazamiento temporo-espacial y trabajo táctico.   




Por medio de un partido de fútbol se 
puede observar criterios específicos 
para determinar la evolución de la 
investigación. 
Día y fecha 4 de Agosto del 2013 
Domingo 
 
Partido de fútbol 
El partido de fútbol que se pudo 
observar fue amistoso. 
 
Tiempo de duración 
Un partido de dos tiempos, cada tiempo 
dura 25 min. 
 




Cantidad de pases ejecutados 
correctamente 
11 pases llegaron a un compañero 
correctamente. 
 
Cantidad de pases interceptados 
28 pases fueron interceptados por el 
equipo rival. 
 
Desplazarse a espacio libre para 
recibir el balón 
3 de 9 niños del equipo buscaban un 
espacio para recibir el balón. 
 
Quitando el balón a los del mismo 
equipo 
4 niños le quitan el balón a compañeros 
de su mismo equipo. 
 
Abandono de la posición 
5 niños abandonaron su posición sin 
volver a ella con facilidad. 
 
Comunicación con sus compañeros 
2 niños se comunicaron entre sí para 
hacerse pases. 
 
Avances a la portería contraria 
El equipo Verona F.C. obtuvo 7 avances 
a la portería contraria. 
 
Oportunidades de gol 
 
6 oportunidades a gol. 
 
7.1.2. Ficha de observación final. 
 
Criterios 
Por medio de un partido de fútbol se 
puede observar criterios específicos 
para determinar la evolución de la 
investigación. 
Día y fecha 15 de Septiembre 2013 
Domingo 
 
Partido de fútbol 
El partido de fútbol que se pudo 
observar fue amistoso. 
 
Tiempo de duración 
Un partido de dos tiempos, cada 
tiempo dura 25 min. 
 
Criterios de observación 
 
Cantidad de pases ejecutados 
correctamente 
20 pases llegaron a un compañero 
correctamente. 
 
Cantidad de pases interceptados 





Desplazarse a espacio libre para 
recibir el balón 
7 de 9 niños del equipo buscaban un 
espacio para recibir el balón. 
 
Quitando el balón a los del mismo 
equipo 
1 niño le quito el balón a compañeros 
de su mismo equipo. 
 
Abandono de la posición 
2 niños abandonaron su posición sin 
volver a ella con facilidad. 
 
Comunicación con sus compañeros 
6 niños se comunicaron entre sí para 
hacerse pases. 
 
Avances a la portería contraria 
El equipo Verona F.C. obtuvo 14 
avances a la portería contraria. 
 
Oportunidades de gol 
 







7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Esta propuesta buscó mejorar la ejecución de tareas concretas para la práctica 
y desarrollo del aprendizaje en nociones tácticas, orientando a mejorar el 
sistema organizado en el desplazamiento durante el juego de un grupo de 
niños de la Escuela De Formación Deportiva Verona F.C., la forma de evaluar 
consistió en el análisis de la formación táctica deportiva, observando su 
calidad, mejora y rendimiento. Los aspectos que se tendrán en cuenta en el 
proceso por medio de la observación de los integrantes en el transcurso de los 
entrenamientos, partidos amistosos y de competencia son: 
 
 Trabajo en equipo. 
 Recuperación de la posición que se está realizando durante el juego. 
 Desplazamiento temporo-espacial durante la práctica deportiva. 
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 Desplazamiento en principios tácticos. (Reconocer, anticipar y ejecutar) 
 Organización en figuras tácticas. (defender, pasar y atacar)  
 
 
7.3. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
Se evaluó cada juego cooperativos por medio de la observación participativa, 
también se tuvo en cuenta los partidos realizados en cada entrenamiento, se 
evaluó la actitud, la aptitud, la integración, el aporte, la comprensión de la 
noción en el posicionamiento táctico del grupo.  
 
Durante la práctica deportiva, y en la ejecución de los juegos cooperativos, los 
estudiantes mostraron afinidad en la participación de los mismos, debido a que 
en esta categoría siempre estaba presente el reconocimiento y la oportunidad 
de sentirse mejor que sus compañeros, pero en la participación de los juegos 
cooperativos todos ganaron o todos perdieron, tuvieron la capacidad de 
superar retos y obstáculos que ellos creían no ser capaces de enfrentar, 
utilizaron todas las herramientas a su alcance para conseguir ganar como 
grupo y alcanzar sus objetivos. 
 
7.4. EVALUACIÓN DE LA OBSERVACION DE CAMPO. 
 
En la observación de campo se hizo en la complementación de las anotaciones 
y fueron las siguientes: 
 
Anotación de los juegos cooperativos 
 
7.4.1. Pasando el balón: fue una actividad donde el grupo de niños no 
comprendió al principio el desarrollo de la misma, teniendo en cuenta que se 
debió realizar varias veces este juego por que los niños pasaban mal el balón 
mal o lo botaban sin levantar la cabeza, parecía como si no les importara quien 
fuese su compañero o que prefirieran botar el balón antes que integrarse en la 
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actividad, la actitud de ellos no fue la más adecuada al principio, en cuatro 
ocasiones se regañaron uno a otros, no se hablaron durante el juego, solo 
hubo un hecho que resalto durante la práctica y fue que un niño les llamo la 
atención al grupo diciéndoles que se concentraran. En la práctica de fútbol 
jugaron desordenados, sin respetar los espacios de los compañeros. 
 
7.4.2. Trasladando los globos: al principio de esta actividad fue bien recibida 
por el grupo de niños, todos participaron, parecía que cada niño creaba su 
propio mundo de ideas con cada globo que se le entregaba, en sus rostros se 
veían sonrisas y buena actitud para cumplir un objetivo. El desarrollo fue 
interesante en la medida de la ejecución de la misma, teniendo en cuenta que 
para trasladar el globo de cada uno era difícil porque el viento jugaba en su 
contra, de ese modo a varios niños se les caía el globo y se les reventaba, por 
otra parte ellos por su propia iniciativa decidieron trasladar los globos restantes 
en parejas o en grupos de tres sin que ninguno manipulara este objeto con las 
manos, se colaboraron, respetaron su espacio y el de los demás, el problema 
se vivencio cuando al finalizar la actividad cada uno quería coger algunos 
globos que quedaban y se empujaron con insultos verbales. En la práctica de 
fútbol no cambiaron las malas actitudes, teniendo en cuenta que Sebastián 
callo por una falta y Ronaldo le dijo que los hombres no lloran, eso enfureció al 
Sebastián que estaba en el suelo y casi se pegan físicamente. 
 
7.4.3. Levantando el balón: al principio de la actividad los niños parecían 
confundidos, no se veían con buena actitud para realizar este juego, toco 
realizar varia veces esta actividad teniendo en cuenta que se desorganizaban, 
parecía como si se les hubiese olvidado trabajar en grupo, pasaban el balón 
como si quisieran deshacer de el sin importar que estuvieran realizando bien o 
mal la dinámica. 
Más adelante después de varios intentos la actividad se realizó vivenciando la 
mejor celebración de victoria entre ellos, abrazándose unos a otros y gritando 
de felicidad por todo el césped. Fue después que en el partido de fútbol 
volvieron a la misma actitud de gritarse, empujándose por ir al balón y 
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golpeándose sin respetar los espacios, cuando marcaban un gol, el equipo 
contrario se desanimaba casi sin querer seguir jugando. 
 
7.4.4. Pasa balones: esta actividad se realizó correctamente, participando 
como grupo, todos aportaron ideas y se apoyaron constante mente. No hubo 
cambios positivos durante la práctica del partido de fútbol, una vez más el 
entrenador debió llamar la atención por actitudes inadecuadas, parece ser que 
tácticamente no está dando resultados positivos, parece como si se les olvidara 
todo lo aprendido en entrenamientos anteriores. 
 
7.4.5. Equilibrando al pulpo: en esta actividad los niños participaron en una 
forma adecuada, respetándose unos a otros y aportando ideas para que el 
grupo pueda conseguir el objetivo, se les caían los balones y ellos decidían 
estrategias para mejorar en aspectos que estaban errando. En el partido de 
fútbol los niños que ganaban les recalcaban la victoria a los compañeros de 
una forma burlesca, tácticamente hubo un detalle que llamo la atención y fue 
que un niño llamado Felipe por iniciativa propia comenzó a organizar a los 
defensas de su equipo diciéndoles en donde se debían parar y en qué 
momento debían ir por el balón. 
 
7.4.6. Quita balones: esta actividad transcurrió de una forma fluida, todos 
entendieron el objetivo y el desarrollo de la misma,  cada niño buscaba un 
espacio distante al de su compañero para no tropezar, la actitud del grupo fue 
la adecuada debido a que todos se respetaban pidiendo que les pasaran el 
balo de una forma correcta, sin gritar groserías ni desesperados en la ejecución 
de la misma, hubo un detalle a resaltar donde la iniciativa de un niño llamado 
Andrés fue la de obstaculizar con su cuerpo al profesor para que no pudiese 
quitar los balones, al finalizar la actividad se le pregunto que por qué hizo eso y 
respondió que él quería proteger a sus compañeros. Durante la práctica de 
fútbol los niños se veían más serenos, tranquilos y confiados, pasaban con  
más frecuencia el balón a sus compañeros, tácticamente se veían menos niños 




7.4.7. Colita de ratón: esta actividad se realizó de una buena actitud, de 
respeto y confianza en sus compañeros, todos se divirtieron tratando de 
conseguir el objetivo con su compañero, no hubo agresiones, todo transcurrió 
sin inconvenientes negativos. Durante la práctica de fútbol a los niños se les ve 
una actitud diferente, se posicionan mejor y preguntan sobre las posiciones que 
ellos deben realizar mejor. 
 
7.4.8. Tres arcos: esta actividad se desarrolló correctamente por el grupo, se 
realizó dos veces teniendo en cuenta que los niños debían participar teniendo 
en cuenta quienes atacaban y quienes defendían, al finalizar esta actividad 
todo los niños celebraron como si se conocieran de hace mucho tiempo y la 
integración fue total. Durante la práctica de fútbol, los niños se colaboran y 
realizan mejor una posición dentro de la chancha apoyando a los compañeros 
que se desordenaban. 
 
7.4.9. Pases con las manos: en esta actividad los niños la ejecutaron con 
mejor fluidez que las anteriores, trabajando todos como grupo, respetando 
espacios, realizando pases continuamente, no se agredieron durante la 
actividad; un hecho a resaltar fue que un niño llamado Luis les dijo a sus 
compañero durante la práctica que todos ganaban o todos perdían pero que no 
se pusieran tristes porque todos estaban dando lo mejor. La práctica de fútbol 
se ve diferente, la integración de los niños hace que se hablen con mayor 
fluidez y que se respeten espacio que antes no sabían cómo solucionarlo. 
 
7.4.10. La figura táctica: en este juego cooperativo todos los niños 
comprendieron el concepto de espacio táctico, cada jugador tiene su posición, 
en esta dinámica se ven resultado positivos, ya no hay agresión durante la 
práctica de fútbol, la autoestima del niños mejoro, viendo reflejado en la 
formación táctica, el desarrollo de un trabajo estratégicamente guiado para que 







Es bueno resaltar que al inicio se dificulto el análisis de los resultados teniendo 
en cuenta que en los cuatro primeros juegos cooperativos realizados no avían 
cambios significativos; solo hasta el quinto y sexto juego cooperativo se 
comenzaron a evidenciar manifestaciones en los niños de nociones tácticas, 
estrategia y parte activa al grupo, respetándose, comprendiendo que en el 
fútbol para lograr marcar un gol tengo que ayudar a mis compañeros 
respetando mi espacio y el de los demás. Hasta el séptimo juego cooperativo el 
grupo de niños comprendieron que: si un niño marco un gol fue por la 
cooperación de todos. 
 
Al concluir este proyecto investigativo se pueden identificar como aspectos 
importantes a considerar entre los factores de trabajo táctico, favorecen el 
rendimiento positivo del grupo de niños de la categoría sub 9, los siguientes 
aspectos son: 
 
Para incentivar el trabajo táctico en la categoría sub 9 se puede determinar que 
las estrategias didácticas de enseñanza (juegos cooperativos) son una 
herramienta pedagógica que influye positivamente considerando que en el 
grupo de niños se pudo identificar con el problema y detectar, para fomentar un 
ambiente de trabajo en equipo corrigiendo conductas inadecuadas. 
 
Los juegos cooperativos no solo mejoran en el niño un buen manejo de su 
espacio al momento de jugar un partido de fútbol, sino que también refuerza un 
ambiente de respeto y colaboración en los integrantes de un ambiente 
deportivo, fortaleciendo valores en un deporte que necesita tratar estos 
problemas a temprana edad, para contribuir a mejorar en un futuro, brindando 




El juego cooperativo no solo brinda goce, diversión, he integración, permite 
analizar la conducta humana al despertar emociones que provienen desde el 
carácter de estos como sujetos. La necesidad de ayudar a los demás es una 
acción que se despierta a edades muy tempranas, permitiendo generar un 
ambiente de aprendizaje por medio de la cooperación para alcanzar un 
objetivo. Es misión del docente enfocar ese potencial de manera afectuosa 
hacia una conducta ética que les auto motive a plantearse metas y cumplirlas 
contribuyendo de forma positiva a los demás. 
 
Se llegó a la conclusión que el juego cooperativo es una herramienta formativa 
para el niño, sabiendo que el ser humano nació con la formación lúdica y 
recreativa de la integración del juego, se puede obtener un acercamiento a los 
alumnos por medio del mismo para enfocarlos a realizar muchas cosas 
positivas y significativas, una herramienta útil, fácil de trabajar, donde la 
enseñanza se desarrolla por medio de la metodología dada por el maestro, por 
el docente, mirando hacia un futuro, donde el ser humano está en constante 
evolución, el hombre cambia, el juego no, solo se modifica teniendo en cuenta 
el espacio, el entorno, la cantidad de integrantes y el enfoque de desarrollo. 
 
La diversión nunca pasara de moda solo se transmite reuniendo seguidores y 
participantes, donde la formación positiva se da en muchos aspectos, los 
juegos son muchos, se clasifican en varios momentos, la investigación es 
detallada sobre los juegos cooperativos, existen muchos autores que 
mencionan la diversión como un aspecto importante del ser humano, sin 
darnos cuenta que los juegos perduran por siglos y acompañan al hombre por 
generaciones, pensando que es algo indispensable para nuestras vidas. 
 
Finalmente, este proceso investigativo permitió atender al reto que se ha 
propuesto la facultad de ciencias de la educación y el departamento de 
educación física, espero que con la realización de esta investigación se 
contribuya a cambiar formas de pensar en las escuelas de formación deportiva, 
basados en argumentos innovadores que buscan romper dogmas presentes en 
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estas instituciones, especialmente los ligados a los conflictos tácticos que sin 
darnos cuenta forman parte del desarrollo integro en la niñez para la ejecución 
correcta de un deporte especifico, buscando un aprendizaje más ameno para 
































Es importante aclarar que las recomendaciones expuestas en este apartado del 
proyecto investigativo se encuentran dirigidas a los docentes de práctica 
pedagógica, a los docentes investigadores, a los docentes del departamento de 
educación física, a compañeros del grupo de investigación, y a los docentes 
encargados de la Escuela De Formación Deportiva Verona F.C. 
 
 Incentivar a los docentes a buscar y utilizar nuevas estrategias didácticas en 
sus clases. 
 Promover debates y discusiones sobre temáticas referentes a la solución de 
conflictos en un deporte que necesita promover nociones tácticas. 
 Mantener un contacto permanente con los niños y jóvenes en formación para 
determinar cuáles son las dificultades de estos a la hora de desarrollar una 
clase o sesión de práctica deportiva. 
 Continuar con el trabajo hasta ahora desarrollado para seguir ampliando la 
visión que se tienen sobre la práctica de fútbol por etapas,  el juego 
cooperativo en el deporte y  la táctica.  
 Hacer énfasis en temáticas que construyan valores deportivos en los 
integrantes de las escuelas de formación deportiva, especialmente de fútbol 
y enfocar la enseñanza de la educación física en las necesidades de los 
mismos adaptadas a las necesidades de la sociedad.  
 Hacer énfasis en temáticas que construyan la moral, el ser y la ética de los 
estudiantes enfocando la didáctica de los juegos cooperativos en las 
necesidades de los mismos y en especial en las necesidades del deporte. 
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 Continuar con la profundización sobre las problemáticas que impiden el 
respeto y aceptación de la diversidad en otros niveles, aspectos y contextos 
deportivos.  
 Continuar apoyando cada una de esas propuestas investigativas 
innovadoras que tienen relaciones cercanas con el grupo de investigación.  
 Desarrollar actitudes positivas que eleven la autoestima de los niños en 
relación a los deportes.  
 Que los docentes fortalezcan por medio de los juegos cooperativos la 
estimulación en el trabajo táctico de un equipo. 
 Fomentar los juegos cooperativos para que los niños comprendan el valor de 
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Anexo 1. Fotos (Juegos Cooperativos) 
 
 
El grupo de niños esperando instrucciones. 
 
 












































































   ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA VERONA F.C. 




Autorización para la toma y publicación de imágenes de los integrantes de la 
escuela de formación deportiva Verona F.C. por el docente en formación de 
educación física, Daniel Carreño Padilla, C.C. 80073908, como medio didáctico 
al alcance de la investigación y la posibilidad de evidenciar mi formación 
docente, el desarrollo de la práctica deportiva con la categoría sub 9, sus 
actividades y llevar a cabo el proyecto de grado. 
Se pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las 
imágenes  en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con 
carácter pedagógico se puedan realizar a los niños de la categoría sub 9 de la 
escuela de formación deportiva Verona F.C., en las diferentes secuencias y  
actividades realizadas durante su proceso de formación y práctica deportiva. 
 
Yo__________________________ como padre/madre o tutor del alumno/a 
______________________ autorizo: SI  _____NO ______a un uso pedagógico 
de las imágenes realizadas en la clase de educación física organizadas por el  
docente y publicadas en:  
 
● Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial. 




















Libreta suministrada por la escuela de formación 
Deportiva Verona F.C. 
 
Apuntes es de la libreta durante los juegos 













ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA VERONA F.C   -  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA  RECREACIÓN Y DEPORTES  - 
CÁTEDRA FÚTBOL   - PLANILLA DE PLANEACIÓN DE CLASE – SESIÓN DE ENTRENAMIENTO FÚTBOL 
  
D.T: Daniel Carreño Padilla DIA: 10  FECHA: Agosto de 2013  LUGAR: Polideportivo la Gaitana  JORNADA: Sábado    HORA: 12:00 pm a 2:00 pm  
PERIODO: dos horas  CLIMA: Bogotá 21 Cº / ºF 
TEMA:  Calentamiento, Entrenamiento y Estiramiento  OBJETIVO GENERAL: Fomentar en el grupo de niños, las capacidades coordinativas que deben ser 
parte de su desarrollo motriz, por medio de un juego cooperativo  para mejorar la conciencia de espacio y tiempo que debe manejar dentro del terreno de juego. 



























Los movimientos que le 
lleven a demostrar y lograr su 
control o perfeccionamiento 
corporal. 




  15 min 
-Se realizara una movilidad articular, 
para evitar cualquier lesión por falta de 
un buen calentamiento. 
-Se realizara un calentamiento general 
en todo el cuerpo, los alumnos deben 
correr de acuerdo a las indicaciones que 










-Con un balón se realizara un 
estiramiento leve, para que 
los músculos entren a una 
actividad más fuerte y evitar 





  Juego cooperativo 








   FÚTBOL 
 
- Fomentar en el alumno una 
conciencia de integración en 
el espacio de ceder el balón 
pasándoselo a su compañero 






 -Partido de Fútbol 













El juego consiste en que 
entrenador lanza la misma 
cantidad de platillos que la de 
alumnos en diferentes puntos 
de la cancha, totalmente 
separados, los alumnos se 
sitúan encima de cada platillo, 
se les entrega un balón al 
grupo, y el entrenador intentara 
quitarles el balón, todos los 
niños deberán hacerse pases 




















-los pases se realizan de 
diferentes formas, con los 
pies abiertos y las manos, con 
un pie y luego el otro, con 


















-Realizar un estiramiento, para que los 
músculos entren en un espacio de 
relajación y no sufran lesiones. 
-Dejar un espacio para poder hacer 
una pequeña retroalimentación entre 
estudiantes y profesor. 
   
 
individual 
- Realizar un estiramiento con 
un balón, para que los 
músculos entren en un 
espacio de relajación y no 
sufran lesiones. 
 
ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA VERONA F.C   -  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA  RECREACIÓN Y DEPORTES  - 
CÁTEDRA FÚTBOL   - PLANILLA DE PLANEACIÓN DE CLASE – SESIÓN DE ENTRENAMIENTO FÚTBOL 
  
D.T: Daniel Carreño Padilla DIA: 11  FECHA: Agosto de 2013  LUGAR: Polideportivo la Gaitana  JORNADA: Domingo    HORA: 12:00 pm a 2:00 pm  
PERIODO: dos horas  CLIMA: Bogotá 21 Cº / ºF 
TEMA: Calentamiento, Entrenamiento y Estiramiento  OBJETIVO GENERAL: Promover en el grupo de niños, habilidades que deben ser parte de su 
desarrollo motriz, por medio de un juego cooperativo para mejorar falencias psicomotrices dentro de la práctica del juego cooperativo. ESTADO DEL CAMPO: 



























Los movimientos que le 
lleven a demostrar y lograr su 
control o perfeccionamiento 
corporal. 




  15 min 
-Se realizara una movilidad articular, 
para evitar cualquier lesión por falta de 
un buen calentamiento. 
-Se realizara un calentamiento general 
en todo el cuerpo, los alumnos deben 
correr de acuerdo a las indicaciones que 










-Con un balón se realizara un 
estiramiento leve, para que 
los músculos entren a una 
actividad más fuerte y evitar 





  Juego cooperativo 








   FÚTBOL 
 
Crear un espacio de acercamiento 
donde los niños puedan intervenir 
por otros, expresando de manera 
libre la colaboración, manejando 
relaciones interpersonales al 
ayudar a sus compañeros, dentro 






 -Partido de Fútbol 














El juego consiste en que  a 
cada niño se le entrega un 
globo inflado, se les indica 
que se sitúen encima de una 
línea, después los niños 
deben transportar con los 
pies el globo de un extremo 
a otro hasta lograr meter la 





















Los pases o traslado se 
realizan de diferentes formas 


















-Realizar un estiramiento, para que los 
músculos entren en un espacio de 
relajación y no sufran lesiones. 
-Dejar un espacio para poder hacer 
una pequeña retroalimentación entre 
estudiantes y profesor. 
   
 
individual 
- Realizar un estiramiento con 
un balón, para que los 
músculos entren en un 






ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA VERONA F.C   -  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA  RECREACIÓN Y DEPORTES  - 
CÁTEDRA FÚTBOL   - PLANILLA DE PLANEACIÓN DE CLASE – SESIÓN DE ENTRENAMIENTO FÚTBOL 
  
D.T: Daniel Carreño Padilla DIA: 17  FECHA: Agosto de 2013  LUGAR: Polideportivo la Gaitana  JORNADA: Sábado    HORA: 12:00 pm a 2:00 pm  
PERIODO: dos horas  CLIMA: Bogotá 21 Cº / ºF 
TEMA: Calentamiento, Entrenamiento y Estiramiento  OBJETIVO GENERAL: Mejorar en el grupo de niños el acople de movimientos, la diferenciación 
motriz y el espacio temporal para el desarrollo psicomotriz dentro del terreno de juego. ESTADO DEL CAMPO: Pasto natural    Nº JUGADORES: 17 



























Los movimientos que le 
lleven a demostrar y lograr su 
control o perfeccionamiento 
corporal. 




  15 min 
-Se realizara una movilidad articular, 
para evitar cualquier lesión por falta de 
un buen calentamiento. 
-Se realizara un calentamiento general 
en todo el cuerpo, los alumnos deben 
correr de acuerdo a las indicaciones que 










-Con un balón se realizara un 
estiramiento leve, para que 
los músculos entren a una 
actividad más fuerte y evitar 





  Juego cooperativo 







   FÚTBOL 
 
Exponer el juego cooperativo 
en formación de una figura 
táctica para que el niño 
entienda a no descuidar su 





 -Partido de Fútbol 













Se trazan en el suelo dos líneas paralelas 
separadas a una determinada distancia, 
se divide el grupo de alumnos en dos 
grupos, se sitúan cada extremo de la 
zona que los divide, los niños deben 
realizar una formación táctica de tal 
forma que puedan recibir el balón 
cuando el otro grupo se los envíe. 
También la distribución forma un papel 
importante teniendo en cuenta que se 
debe parar y recibir el balón sin 
descuidar su posición, ni interferir en el 
espacio de los demás, luego cada niño 
tiene que patear el balón pasándolo por 
encima del espacio de las dos cintas, el 
que patea lo debe pasar sin que el balón 






















Se realizan varias figuras 
tácticas, o estrategias para no 

















-Realizar un estiramiento, para que los 
músculos entren en un espacio de 
relajación y no sufran lesiones. 
-Dejar un espacio para poder hacer 
una pequeña retroalimentación entre 
estudiantes y profesor. 
   
 
individual 
- Realizar un estiramiento con 
un balón, para que los 
músculos entren en un 
espacio de relajación y no 
sufran lesiones. 
 
ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA VERONA F.C   -  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA  RECREACIÓN Y DEPORTES  - 
CÁTEDRA FÚTBOL   - PLANILLA DE PLANEACIÓN DE CLASE – SESIÓN DE ENTRENAMIENTO FÚTBOL 
  
D.T: Daniel Carreño Padilla DIA: 18  FECHA: Agosto de 2013  LUGAR: Polideportivo la Gaitana  JORNADA: Domingo    HORA: 12:00 pm a 2:00 pm  
PERIODO: dos horas  CLIMA: Bogotá 21 Cº / ºF 
TEMA: Calentamiento, Entrenamiento y Estiramiento  OBJETIVO GENERAL: Mejorar el grupo de niños una coordinación dinámica gruesa para el desarrollo 



























Los movimientos que le 
lleven a demostrar y lograr su 
control o perfeccionamiento 
corporal. 




  15 min 
-Se realizara una movilidad articular, 
para evitar cualquier lesión por falta de 
un buen calentamiento. 
-Se realizara un calentamiento general 
en todo el cuerpo, los alumnos deben 
correr de acuerdo a las indicaciones que 










-Con un balón se realizara un 
estiramiento leve, para que 
los músculos entren a una 
actividad más fuerte y evitar 





  Juego cooperativo 
( dos balones en 









Reforzar el trabajo técnico-
táctico de la ejecución de 
pases por medio de la 
coordinación, el trabajo en 






 -Partido de Fútbol 














Se sitúan los niños en dos grupos, 
luego se colocan dos conos en cada 
extremo para formar los arcos de 
fútbol, a continuación se juega un 
partido donde los niños se distribuyan 
de manera defensiva y ofensiva 
tratando de que no les marquen, a su 
vez ellos intentando marcar con d0os 























Los niños deberán hacer 
movimientos con el balón, 
luego en círculos para 
finalmente trasportar el balón 
como lo indique el docente. 
Luego pasaran con el balón 


















-Realizar un estiramiento, para que los 
músculos entren en un espacio de 
relajación y no sufran lesiones. 
-Dejar un espacio para poder hacer 
una pequeña retroalimentación entre 
estudiantes y profesor. 
   
 
individual 
- Realizar un estiramiento con 
un balón, para que los 
músculos entren en un 







ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA VERONA F.C   -  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA  RECREACIÓN Y DEPORTES  - 
CÁTEDRA FÚTBOL   - PLANILLA DE PLANEACIÓN DE CLASE – SESIÓN DE ENTRENAMIENTO FÚTBOL 
  
D.T: Daniel Carreño Padilla DIA: 24  FECHA: Agosto de 2013  LUGAR: Polideportivo la Gaitana  JORNADA: Sábado    HORA: 12:00 pm a 2:00 pm  
PERIODO: dos horas  CLIMA: Bogotá 21 Cº / ºF 
TEMA: Calentamiento, Entrenamiento y Estiramiento  OBJETIVO GENERAL: Mejorar en el grupo de niños la exploración y ampliación del entorno, la 
lateralidad y la direccionalidad  para el desarrollo psicomotriz dentro de la práctica deportiva en el juego cooperativo. ESTADO DEL CAMPO: Pasto natural    



























Los movimientos que le 
lleven a demostrar y lograr su 
control o perfeccionamiento 
corporal. 




  15 min 
-Se realizara una movilidad articular, 
para evitar cualquier lesión por falta de 
un buen calentamiento. 
-Se realizara un calentamiento general 
en todo el cuerpo, los alumnos deben 
correr de acuerdo a las indicaciones que 










-Con un balón se realizara un 
estiramiento leve, para que 
los músculos entren a una 
actividad más fuerte y evitar 





  Juego cooperativo 







   FÚTBOL 
 
Generar un ambiente de 
convivencia, donde todos los 
niños puedan participar, 
sentirse parte de un grupo en 
la formación táctica del juego, 





 -Partido de Fútbol 














Todos los niños se sitúan 
alrededor de una tabla, al borde 
de la misma tiene vario lasos 
atados en los extremos, también 
hay tres balones en el centro. 
Cada niño toma un extremo de 
la cuerda donde deberá  jalar o 
relajar la cuerda según lo 
conveniente para no dejar caer 
los balones, se deben desplazar 
de un extremo a otro sin dejar 























El desplazamiento con varios 
objetos en los que el grupo de 
niños podrá identificar y 


















-Realizar un estiramiento, para que los 
músculos entren en un espacio de 
relajación y no sufran lesiones. 
-Dejar un espacio para poder hacer 
una pequeña retroalimentación entre 
estudiantes y profesor. 
   
 
individual 
- Realizar un estiramiento con 
un balón, para que los 
músculos entren en un 
espacio de relajación y no 
sufran lesiones. 
 
ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA VERONA F.C   -  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA  RECREACIÓN Y DEPORTES  - 
CÁTEDRA FÚTBOL   - PLANILLA DE PLANEACIÓN DE CLASE – SESIÓN DE ENTRENAMIENTO FÚTBOL 
  
D.T: Daniel Carreño Padilla DIA: 25  FECHA: Agosto de 2013  LUGAR: Polideportivo la Gaitana  JORNADA: Domingo    HORA: 12:00 pm a 2:00 pm  
PERIODO: dos horas  CLIMA: Bogotá 21 Cº / ºF 
TEMA: Calentamiento, Entrenamiento y Estiramiento  OBJETIVO GENERAL: Optimizar en el grupo de niños, el control corporal que debe ser parte 




























Los movimientos que le 
lleven a demostrar y lograr su 
control o perfeccionamiento 
corporal. 




  15 min 
-Se realizara una movilidad articular, 
para evitar cualquier lesión por falta de 
un buen calentamiento. 
-Se realizara un calentamiento general 
en todo el cuerpo, los alumnos deben 
correr de acuerdo a las indicaciones que 










-Con un balón se realizara un 
estiramiento leve, para que 
los músculos entren a una 
actividad más fuerte y evitar 













   FÚTBOL 
 
Que los niños tengan un 
desarrollo corporal teniendo en 
cuenta el manejo de traslación y 
la capacidad de asimilación con 
referencia al tiempo y espacio 






 -Partido de Fútbol 














A todo el grupo de niños se les 
entregan cinco balones los 
cuales ellos deberán proteger 
desplazándose por todo el 
campo, trasladando el balón 
con los pies, haciendo pases a 
sus compañeros para que el 
entrenador no logre quitarles 
























Los pases o traslado se 
realizan de diferentes formas 

















-Realizar un estiramiento, para que los 
músculos entren en un espacio de 
relajación y no sufran lesiones. 
-Dejar un espacio para poder hacer 
una pequeña retroalimentación entre 
estudiantes y profesor. 
   
 
individual 
- Realizar un estiramiento con 
un balón, para que los 
músculos entren en un 







ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA VERONA F.C   -  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA  RECREACIÓN Y DEPORTES  - 
CÁTEDRA FÚTBOL   - PLANILLA DE PLANEACIÓN DE CLASE – SESIÓN DE ENTRENAMIENTO FÚTBOL 
  
D.T: Daniel Carreño Padilla DIA: 31  FECHA: Agosto de 2013  LUGAR: Polideportivo la Gaitana  JORNADA: Sábado    HORA: 12:00 pm a 2:00 pm  
PERIODO: dos horas  CLIMA: Bogotá 21 Cº / ºF 
TEMA: Calentamiento, Entrenamiento y Estiramiento  OBJETIVO GENERAL: Mejorar en el grupo de niños la diferenciación motriz y su coordinación 
dinámica general que necesita cada actividad propuesta, para el desarrollo psicomotriz dentro de la actividad deportiva en el juego cooperativo. ESTADO DEL 



























Los movimientos que le 
lleven a demostrar y lograr su 
control o perfeccionamiento 
corporal. 




  15 min 
-Se realizara una movilidad articular, 
para evitar cualquier lesión por falta de 
un buen calentamiento. 
-Se realizara un calentamiento general 
en todo el cuerpo, los alumnos deben 
correr de acuerdo a las indicaciones que 










-Con un balón se realizara un 
estiramiento leve, para que 
los músculos entren a una 
actividad más fuerte y evitar 





  Juego cooperativo 







   FÚTBOL 
 
Aprender sobre el valor de 
trabajar en equipo, reforzando a 
través de juegos cooperativos el 
desarrollo cognitivo y  







 -Partido de Fútbol 














Con un pedazo de cuerda (lana) 
puesta en la parte posterior de la 
pantaloneta los niños simulan que 
es una cola de ratón, realizan pases 
para anotar un gol, entre equipos 
se intentaran quitar el pedazo de 
lana, los alumnos deben esquivar 
al compañero para que no les 
quiten la cola de ratón, pero 
también deben cuidar de no 
descuidar su posición para que no 























Realizar la misma actividad 
con o sin balones, agregando 


















-Realizar un estiramiento, para que los 
músculos entren en un espacio de 
relajación y no sufran lesiones. 
-Dejar un espacio para poder hacer 
una pequeña retroalimentación entre 
estudiantes y profesor. 
   
 
individual 
- Realizar un estiramiento con 
un balón, para que los 
músculos entren en un 
espacio de relajación y no 
sufran lesiones. 
 
ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA VERONA F.C   -  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA  RECREACIÓN Y DEPORTES  - 
CÁTEDRA FÚTBOL   - PLANILLA DE PLANEACIÓN DE CLASE – SESIÓN DE ENTRENAMIENTO FÚTBOL 
  
D.T: Daniel Carreño Padilla DIA: 1  FECHA: Septiembre de 2013  LUGAR: Polideportivo la Gaitana  JORNADA: Domingo    HORA: 12:00 pm a 2:00 pm  
PERIODO: dos horas  CLIMA: Bogotá 21 Cº / ºF 
TEMA: Calentamiento, Entrenamiento y Estiramiento  OBJETIVO GENERAL: Mejorar en el grupo de niños la transformación del movimiento para el 
desarrollo psicomotriz dentro de la práctica del juego cooperativo. ESTADO DEL CAMPO: Pasto natural    Nº JUGADORES: 17 Alumnos  CATEGORIA: 



























Los movimientos que le 
lleven a demostrar y lograr su 
control o perfeccionamiento 
corporal. 




  15 min 
-Se realizara una movilidad articular, 
para evitar cualquier lesión por falta de 
un buen calentamiento. 
-Se realizara un calentamiento general 
en todo el cuerpo, los alumnos deben 
correr de acuerdo a las indicaciones que 










-Con un balón se realizara un 
estiramiento leve, para que 
los músculos entren a una 
actividad más fuerte y evitar 














   FÚTBOL 
 
Reforzar el trabajo táctico y 
estratégico por medio por 
medio de la cooperación del 
grupo, en el desplazamiento 







 -Partido de Fútbol 














Se sitúan los niños en dos 
grupos; luego se colocan tres 
arcos o canchas de conos en 
cada extremo para formar los 
arcos de fútbol, a continuación 
se juega un partido donde los 
niños se distribuyan de manera 
defensiva y ofensiva tratando 
de que no les marquen, a su vez 



















Los niños deberán trasportar 
el balón y en la posición 
como lo indique el docente. 
Empezar de lo más fácil a lo 
más difícil utilizando saltos, 


















-Realizar un estiramiento, para que los 
músculos entren en un espacio de 
relajación y no sufran lesiones. 
-Dejar un espacio para poder hacer 
una pequeña retroalimentación entre 
estudiantes y profesor. 
   
 
individual 
- Realizar un estiramiento con 
un balón, para que los 
músculos entren en un 







ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA VERONA F.C   -  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA  RECREACIÓN Y DEPORTES  - 
CÁTEDRA FÚTBOL   - PLANILLA DE PLANEACIÓN DE CLASE – SESIÓN DE ENTRENAMIENTO FÚTBOL 
  
D.T: Daniel Carreño Padilla DIA: 7  FECHA: Septiembre de 2013  LUGAR: Polideportivo la Gaitana  JORNADA: Sábado    HORA: 12:00 pm a 2:00 pm  
PERIODO: dos horas  CLIMA: Bogotá 21 Cº / ºF 
TEMA: Calentamiento, Entrenamiento y Estiramiento  OBJETIVO GENERAL: Mejorar en el grupo de niños la diferenciación motriz y su coordinación 
dinámica general que necesita cada actividad propuesta, para el desarrollo psicomotriz dentro de la práctica deportiva por medio del juego cooperativo. ESTADO 



























Los movimientos que le 
lleven a demostrar y lograr su 
control o perfeccionamiento 
corporal. 




  15 min 
-Se realizara una movilidad articular, 
para evitar cualquier lesión por falta de 
un buen calentamiento. 
-Se realizara un calentamiento general 
en todo el cuerpo, los alumnos deben 
correr de acuerdo a las indicaciones que 










-Con un balón se realizara un 
estiramiento leve, para que 
los músculos entren a una 
actividad más fuerte y evitar 





  Juego cooperativo 







   FÚTBOL 
 
Generar pensamientos de tipo 
reflexivos en los alumnos, por 
medio del desplazamiento 







 -Partido de Fútbol 














Los niños forman un circulo 
donde deberán realizar pases 
consecutivamente, el balón no 
podrá salir del círculo, ni 
tampoco podrá para el balón; el 
objetivo es que mientas realizan 
pases entre sí, los alumnos 
deben desplazarse de un 
extremo a otro sin para de 




















El jugador realizará las 
acciones técnicas de 
conducción pasando por las 
estacas utilizando el gesto 
técnico con la mano, y 
pasando por los estacas del 


















-Realizar un estiramiento, para que los 
músculos entren en un espacio de 
relajación y no sufran lesiones. 
-Dejar un espacio para poder hacer 
una pequeña retroalimentación entre 
estudiantes y profesor. 
   
 
individual 
- Realizar un estiramiento con 
un balón, para que los 
músculos entren en un 
espacio de relajación y no 
sufran lesiones. 
 
ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA VERONA F.C   -  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA  RECREACIÓN Y DEPORTES  - 
CÁTEDRA FÚTBOL   - PLANILLA DE PLANEACIÓN DE CLASE – SESIÓN DE ENTRENAMIENTO FÚTBOL 
  
D.T: Daniel Carreño Padilla DIA: 8  FECHA: Septiembre de 2013  LUGAR: Polideportivo la Gaitana  JORNADA: Domingo    HORA: 12:00 pm a 2:00 pm  
PERIODO: dos horas  CLIMA: Bogotá 21 Cº / ºF 
TEMA: Calentamiento, Entrenamiento y Estiramiento  OBJETIVO GENERAL: Evaluar al grupo de niños por medio de la observación, el mejoramiento de las 
capacidades coordinativas, por medio del juego cooperativo para determinar falencias dentro de la actividad. ESTADO DEL CAMPO: Pasto natural    Nº 



























Los movimientos que le 
lleven a demostrar y lograr su 
control o perfeccionamiento 
corporal. 




  15 min 
-Se realizara una movilidad articular, 
para evitar cualquier lesión por falta de 
un buen calentamiento. 
-Se realizara un calentamiento general 
en todo el cuerpo, los alumnos deben 
correr de acuerdo a las indicaciones que 










-Con un balón se realizara un 
estiramiento leve, para que 
los músculos entren a una 
actividad más fuerte y evitar 





  Juego cooperativo 







   FÚTBOL 
 
Que el grupo de niños 
ejecuten correctamente una 
figura táctica en base a crear 
experiencias positivas de 






 -Partido de Fútbol 














Los niños se sitúan en dos grupos, 
luego en una posición específica 
(portero, defensas, medios 
campistas, delanteros) con una 
bomba atada en el pie, realizan 
pases para anotar un gol, el equipo 
rival les intentara quitar el balón, 
los niños deben esquivar al 
compañero para que no les 
revienten las bombas pero también 
deben cuidar de no descuidar su 
posición para que no les revienten 























Los pases o traslado se 
realizan de diferentes formas 


















-Realizar un estiramiento, para que los 
músculos entren en un espacio de 
relajación y no sufran lesiones. 
-Dejar un espacio para poder hacer 
una pequeña retroalimentación entre 
estudiantes y profesor. 
   
 
individual 
- Realizar un estiramiento con 
un balón, para que los 
músculos entren en un 
espacio de relajación y no 
sufran lesiones. 
